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　　　第二節　附随的行政訴訟行爲
　　第一款　行政訴訟開始準備行爲
鼓二訴訟開始準備行爲トハ後日提起セラノレベキ具膿的行政訪
訟ノ豫備行爲ニシテ、訴訟法上特定ノ法律敷果ヲ生ズノレモノヲ
謂フ。共同訴訟二於ケル共同原告ノ訴訟加入二關スル同意・管
轄二關スノレ合意・訴ノ提起ヲ目的トスル住所ノ憂更・原告タルベ
キ無能力者ノ訴訟後見人若ハ隣保人ノ選任・辮護士トノ問二於
ケル訴訟委任契約等ヲ其主タノレモノトシ、貌レモ行政訴訟ノ開
始二關係密接ナル訴訟行爲デアル。
共同訴訟ヲ提起セムトスル揚合ニノ・必ズ共同原告全員ノ氏名
ヲ洩レ無ク訴状若ハ申告書二列記スルヲ要シ、而モ其記名ハ
其者ノ同意ヲ得テ爲サレタル揚合二於テノミ訴訟法上有敷トナ
ノン。サレバ斯カル同意ヲ求メ及與フル行爲ハ、共二行政訴訟
　　　　　　　　　　（1）ノ開始ヲ準備スル行爲ト謂ヒ得ルデアラウ。專属管轄事項’・然
92 ：来法二於ヶか行政訴訟行爲ノ研究
　　（2）ラザノレモ、共同管轄事項例ヘバ州行政権者二依ル公用徴牧ノ訴
ヲ當事者ノ合意二依ツテ聯邦裁判所二提起スルガ如キ揚合昌於
（3）
プ、其管轄ノ合意ハ行政訴訟ヲ開始スル爲メノー準備行爲ト解
サナケレ・“ナラヌ。申合訴訟（乱friendly　suit）二於ケル當事者ノ
　　　　　　　　　（4）申合（Agreement）ノ如キ亦然り。聯邦裁判所二訴ヲ提起スベキ
目的ノ下二特昌住所ヲ獲更スノレコトガ果シテ適法ナリヤ否ヤハ
Briggs　v。French3Cooper　v．Galbraith；Morris　v㌔　G丑mer等ノ
事件二於テ見ラル・如ク屡々雫トナリシ所ナルモ、前二件ノ揚
合ノ如ク同時モ永住ノ意思ヲ以テ其墾更ヲ爲シタルトキハ、訴
訟法上有敷ニシテ相手方ハ其移轄ノ動機如何ヲ責問スル能ハザ
　　　（51ノシニ反シテ、Morris　v．Gilmerノ事件二於ケノレガ如ク何等永住
ノ意思ナク軍昌聯邦裁判斯ヲシテ管轄権アラシメムコトヲ目的
トスル場合ニハ、其ハ聯邦裁判所ヲ欺岡スノレ行爲二外ナラズ不
　　　　　　　　⑥法ナリト判示セラレプ居ノン。此意味二於テ管轄移轄ヲ目的トス
ノシ住所ノ憂更モ亦行政訴訟ノ開始ニハ、極メテ密接ノ關係アル
行爲ト謂ヒ得ノシデアラウ。
1）　Caruthers，ibid．PP．136＿137．
2）：Rosぎsibid・馨壱131－133，
3）：Rosざsibid§168，
4）　申合訴訟二於ケヌレ申合トハ當事者間二疑アル或特定ノ問題二關ジテ訴チ
提起ジ以テ之二關ス1レ裁鋼所ノ意見チ求メムトスル合意チ謂フ。
5）Briggs　v．French，2Summer，251，2561Cooper机G＆1br＆1th，3Was五。
c．C．546，554，
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　6）M：・rrisv．Gilmer，129αS。315，9Sup．Ct289，32五ed．690．
無能力者ガ療告トシテ訴ヲ提起セムトスルニハ若シ其後見人
無クノ餌通常訴ノ提起前二訴訟後見人若ハ訴訟隣保人ヲ選任シ
　　　　　　　　（7）其後見二於テ出訴スルコトヲ必要トスル。此選任行爲亦一種ノ
訴訟開始準備行爲デアラネバナラヌ。合衆國訴訟法ハ本則トシ
プ本人訴訟主義ヲ探ルモ若シ代理訴訟二依ラムトスノレ揚合ニ
ハ、必ズ各裁判斯認定ノ辮護士二之ヲ委囑スルコトヲ要スル。
此揚合ノ訴訟委任契約モ亦一箇ノ訴訟開始準備行爲タノレ訴訟行
　　（8）爲デアラウ。
　7）　Abbott，s　ibid。Vol』L　I》．31多Robinson夕s　ibid．P。321Terrプs　ibid．
』PP・688－689，705．
　8）　　C＆1endefs　ibid．PP．5－7．
　　第二款　保謹行爲及請求保全行爲等
訴訟ノ開始ト同時若ハ其レニ附随シテ行ハル・行爲ノ中、其
首要ナルモノ・ミヲ墨グレバ、（a）訴訟費用・訴求物ノ辮濟・出廷
義務ノ履行等ヲ提保スル爲メノ保謹ヲ提供シ、或ハ下述ノ如キ
講求ノ保全トシテ逮捕若ハ差押ヘラレタル人叉ハ物ノ保繹ヲ得
　　　　　　　　　　（1）ル爲メ所要ノ保謹ヲ提供スルガ如キ保謹行爲アソ、（b）當事者二
依ル請求保全ノ申立・裁判所二依ル之ガ許否ノ決定及差押令状
　　　　　　　　　　　（2）若ハ逮捕令状ノ登給等ヲ以テ成ル請求保全行爲アリ、（C）無能力
1者（Non　Compos）タル被告ノ訴訟後見人ノ（裁判所二依ル）選任
　　（3）行爲等ガアル。詳細ノ説明ハ各固有ノ部所二譲ル。
94 来法二於ケ7レ行政訴訟行爲ノ研究
1）　U。S．Ad〕【niralty　Rules声R．50；1）1s執Cts．7Eastem我nd　Southem　Dis鳳
of　N．’YりAdmir我1ty　RuIes，RR．7－113Westem　Dist，Adm卦alty　Rules，
R　30；て7．S。Comp。　S愈。壱16603Caruthers，ibid．PP．35－37．
2）U。SCom脇St壱21550－1552。
3）無能力者ハ凱述ノ如グ原皆トシテハ訴訟代理人ナクバ出訴スル能ハザンレ
ニ反シ、被告トシテハ其レ無〃γテ軍濁二當事者地位チ持シ得か。但シ訴訟行
爲能カナキチ以テ本文述プψ如ク訴ノ提起後、裁判所自ラ叉ハ當事者ノ申立二
俵ツテ其訴訟後見人若♪・隣保人チ選任スかコトチ要：スか。Abbott’s　ibid・Vol
L　P．313TGrrプs　ibid．PP．688＿689，705．
第三・款　逡達行爲（Service）
既述起訴行爲昌附随シテ必要ナル行爲トシテ更二、被告ノ呼
出状（普通法裁判所二於ル原始的呼出状及自飴ノ裁判所二於ケ
ノレ中問的呼出状）ノ迭達行爲ガアル。此他猶逡達行爲ハ行政訴訟
登展ノ諸段階二於テ登給セラノレ・手績命令又ハ令状・特別命令
訴訟記録ノ謄本・裁判機關二依ル告知等、當事者問ノ訴訟用書面
ノ謄本ノ交換及當事者二依ル告知等二就テモ亦其必要ヲ観ル。
説明ノ便宜上舷二併セ述ベル。而シテ蚊二迭達行爲トハ行政訴
訟二關スル手績法規二準擦シテ裁判所ガ當事者二封シ及當事者
ガ裁判所叉ハ相手方二封シテ、令状・特別令令書・其他一切ノ訴
訟用書面ヲ交付メル事實行爲ヲ謂ヒ、其目的ハ受領者二封シテ
　　　　　　　　　（1）書状ノ内容ヲ了知セシメムトメルニアル。迭達行爲二關スル立
法主義、其種類及迭達ノ謹明等二就キ分謹スルコ、次ノ如シ。
　1）　C£Hugheゴibid．P．434．
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　1．主義　合衆國普蓮法裁判所二於ケル逸達行爲ノ主義如何
　　　　　　　　　　　　　　　　　12）ハ各州訴訟法ノ當該規定ノ定ムル所二援り、自飴ノ裁判所ノ其
レニ就テハ其等各裁判所ノ訟務規程ノ定ムノレ斯二依ル。大艦二
於ヲ職権邊達主義ト當事者迭達主義ノ折衷主義二依ルモノト謂
ヒ得ノシ。
　　2）　Hughes，　ibid．P394』
　A．職機逡達主義　令状及其他ノ命令書ノ迭達ニハ各裁判所
　　　　　　　　　　（3）共昌職権迭達主義ヲ採ル、菟シ手績命令ノ中被告人呼出状ノミ
ハ何人モ其穫利トシテ之ヲ途達シ得ル。唯成年者タルコトヲ要
　　　（4）
スルノミ。其他ノ事項ニシテ職櫨迭達主義二服スルモノトシ』テ
　　　　　　　　　　　　　（5）　　　　　　　　　　（6）
ハ、各種令状ノ付與二關スル告知、訴献謄本ノ迭達、法入ノ役
　　　　　　　　　（7）　　　　　　　　　（8）員二i封スル訊問書ノ迭蓬、審理開始ノ告知、訴訟追行々爲ノ欠
　　　　　　　　　（9）　　　　　　　　　　　　　　　　　（10）
敏二由ル訴却下ノ告知、判決又ハ裁決ノ謄本ノ迭達等ヲ：撃ゲ得
ノレ0
　　3）　U　S．Sup．CtりEquify　Rules，R．15；DisL　Ct既EasternandSuthern
　Di》t践ofN．Y．General：Rues，R．153Commcn：Law：Rules，R・33WesterR
　Dists．，Common　Law　Rules7R。3三Caユenderフs3iゆid．PP．170－71，
　　4）　　U．S・Dist　Ctsり　Eastern　and　Southern　Dists・of民Y．Common　Law
　Bule㍉R．3三Westem　Dist・，Common　I・＆w　Rnles，R3。
　　5）U。S』Dis乱Cts．E％tern㎝dScuthem．D三s1亀・fNヱGener＆IR1皿e＆
　：R．15．
　　6）　U。S。」・C・§2095U・巳Ct・of　Glaim鼠Rules，R・15・
　　7）　U」S．Sup・C丸，Equity　Rules，R．　5S・
　　8）　’しL　S　Dist・Cts，：East。and　Sα1th。Dists。of・N・Y」Ge：1er飢RHles，R・9か
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　g）U．a　Dist．Ct，Wes七em：Dis丸of　N．Y。Ge厭er乱1RulesシR21．
　10）U．巳Dist．C鉱，W銘tem　D1st．of　N。Y、，Admiralty　Rults，R．33．
B．當事者逡達主義　総ジテ當事者問ノ告知（Notice）叉～・訴
訟用書面ノ謄本ノ交付等ハ、其記載事項ノ如何ヲ問ハズ元來一，
私文書（apriv挑te脚perノニ過ギザルヲ以テ、特二明文ノ規定二
　　　　　　　　　　　（11）依り職権途達事項タラシメラル・モノ・外、當事者自ラ若ハ其
　　　　　　　　　　　　　　　（12）依頼ヲ受ケタル私人二依ツテ迭達セラノレ・ヲ本則トスル。唯當
事者迭達ハ下述ノ如ク其迭達二關スル特殊ノ立謹又ハ相手方ノ
承認アルコトヲ必要トスノレノミ。當事者途達主義二服スノレモノ
　　　　　　　　　　　　113）・二三ヲ例示セバ次ノ如シ。訴駅謄本ノ逸達（職権主義二依ツ
　　　　　　　　　　　　　　　（14）テ行ノ・ル・モノモアノレ）・携身令状ノ訴求二關スル告知・再審申
　　　　　　　　　　　　　　　　　（15立書ノ謄本及再審申立書二封スル異議申立書ノ謄本ノ逡達・
　　　　　　α6）　　　　　　　　　　　　）上訴提起二關スル告知・上訴記録ノ謄本ノ途達等帥チ之デア
（17）
ノレ「0
　11）αS・Ct．ofCla：ms：RulesンR．88．
　12）Caruthers’ibid，PP・251，426．
　13）　U　S．C、）nlp。St　壱を　1576，1579．
　14）　　U・S・CQmp．St．馨　1290
　15）U・S．O鉱ofCust・msApPea1馬Rule3，：R．16．
　16）　’αS　C・C・A・2nd　CircuitンAdmiralty　Rules，R。1．
　17）じS・CQmμSt馨1565多じSC・qA，2n＆Circu1t，Rules，RR21，
　223US・DistCts・，恥tem泓ndS・uthernDヱst鼠・fN．ヱ，Generα1Rules，
　R26
如上職権邊達主義ト謂ヒ當事者迭達主義ト謂7モ、其ハ唯途
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達ノ責任ガ主トシテ當事者二離セシメラル・力或ハ裁判所二属
セシメラル・カノ義二過ギヌ。其迭達機關ガ必ズ當事者ト限り
裁判所ト限ルノ主意デナイ。サレバ訟論書面ノ謄本其他訴訟手
績ノ進行中随時必要トナルベキ各種ノ告知ノ如ク本來當事者迭
達主義二服スノレ事項ト錐モ、猶裁判所附驕ノ邊達機關二之ガ迭
　　　（18）達ヲ委託シ得ノシ。
　18）C躍ut五erぎib虹PP。251－252426・
II．逡達行爲ノ種類　先ヅ手交迭達・居所預託迭・達郵便逸達
囑託邊達・公示邊達ノ五種二大別シ得ノシ。手交邊達ヲ本則トシ
　　　　　　　　　　　　（19）他♪・鶉モ其代用逸達方法（Substituted　Services）二過ギヌ。
　19）Hughe5’ibi乱PP．435一一4363Terrブsibid・P788・
A．手交逡達（Personal　Service）手交迭達P・迭達義務者
若クハ其代理人ガ、迭達物ヲ受領者若ハ特二其委託ヲ受ケタル
　　　　　　　　　　（20）訴訟代理人二封シテ親シク交付スル行爲ヲ謂7。例ヘバ呼出歌
ノ迭達ハ其謄本ヲ被告人二親シク交付スノレニ依リテ行7ベシ
（丁五e　ser▽ice　of　all　subpoenas　shall　be　by　delivering乱copy
　　　　　　　　　　　　／21）thereofto七hedefendan七P←rsonally一一…）トアルガ如キ、關
税控訴院ヘノ上訴記録中事實上及法律上ノ誤謬二關スル説明書
ノ謄本一通ハ………之ヲ相手方若ハ其辮護人二親シク手交スル
　　　　　　　　（22）コト・…・・二依ヲ邊達スベシトアノシガ如キ、其他携身令状ノ逡達
　（23）
ノ如キ、訟論書面二封スル責問ノ當否決裁ノ申出二關スル告知
　（24）
ノ如キ、鶉レモ手交途達事項ノ典型的事例デアル。
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　20）Sh．Bla．C・m・IIエ27glCalξndefsibid・P1、70－71・
　21）’U．S。Sup．Ct・，恥uiウRules，R13・
　22）U。巳Ct・・fCust・msApPe飢s，Rule3｝R・5・
　23）じSD楓Ct鼠，EastemandS・uthernD三stふQfNヱ，Gene獄Rト
　1es　R．15．　，　24）U．鼠Dist．CtサWestem：Disいf　N．ヱ，Adm姻ty　Rules，R．32．
B．居所預託逡達（Service　by　leaving　at伽e　dweIHng　house）
弦二居所預託迭達トハ受領者ノ住所叉ハ現居所二到ルモ其不在
ナルトキ其者ノ家族若ハ同居人タル成年：者（An　adult　member
of上is伽nily）二邊達物ノ謄本一通ヲ預ケテ、本人ヘノ之ガ手交
ヲ委託スルモノヲ謂フ。例ヘバ本人不在二際シテ其家族二呼出
　　　　　　　　　　（25）状ノ謄本ヲ預託スルガ如キ之デアル。
　25）U．鼠SuかCt、，EquityRules，R131Sh・㌦C・m・皿2793Calen－
　d劔7sibid。P703Hug五es，ibid。PP、43生一43翫
C．郵便逡達（Service　by　m乱i1）　郵便迭達P・郵便機關ヲ利
用シテ逡達物ヲ相手方二迭付スル方法ヲ謂フ。例ヘバ上訴記録
ノ謄本ハ之ヲ密封シ名宛ヲ明記シ及郵便料ヲ完納シタル上之ヲ
　　　　　　　　　　　（26）郵便官署二依り託迭スベシトアノレガ如キ、訟論行爲二封スル責
問雫訟ノ決裁申出ノ告知ハ（前述手交迭達二依ルカ然ラズムノ“）
　　　　　　　（271郵便迭達二依ルペシトアリ、裁決ノ謄本ハ裁判所書記之ヲ郵便
　　　　　　　〔28）二依リテ途達スベシトアリ、合衆國二封スル訴状ノ謄本一通ハ
之ヲ書留郵便物（the　regis七ered　letter）トシテ合衆國司法長官高
　　　　　　　　　（29）邊付スベシトアルガ如キ之デアル、
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　26）　U」S　qt。of　Customs　ApPeals，：Rules，R．　5。
　27）U。S．Dist。Ct，Westem　D1st．Gf：N．YっAdmir81ty　Ru！es，R32．
　28）：Ditt・：R．33．
　29）U・SC・mp．Stをを1576，157。
D．囑託逡達　邊達義務者自ラ迭達行爲二出ヅルコトナク他
ヲ利用シテ之ヲ行フモノトシテ、叙上郵便途達ノ外猶弦二所謂
囑託迭達ガアル。例ヘバ當事者迭達事項タルベキ謹擦書類開示
　　　　　　　（30）申立書ノ迭達ヲ裁判所書記二囑託シ、或ハ既述ノ如キ各種ノ告
知ノ迭達方ヲ執行官（a・曲erifめ叉～・迭達吏（a　bailiff）二囑託シ、
或ハ呼出状ノ迭達ヲ訴訟代理人以外ノ成年者昌囑託スルガ如キ
　（31）之デアル。
　30）　　’σ．S辱Ctb　cf　Cla1nls　Rllle5，R，61．
　31）U。鼠Di誌Cts，，：Ea～tem，Southem　and　Westem　Dists。of瓦ヱCom臼
mon　I一鵠w　Rules，R．3．
：E．公示逡達（Serviceby　public挑tion）　公示迭達～・掲示途達ト
公告迭達トノニ種二便宜上匿別シ得ル。掲示迭達トハ裁判所ガ
特二定メシ公開ノ揚所畠邊達物ノ謄本ヲ掲示シテ行フモノヲ謂
フ。例ヘバ講求裁判所ノ審理序列表二墓テ次日ノ審理ノ爲メ昌
呼上ゲラル・事件ハ之ヲ同裁判所書記課二掲示スベシトアルガ
　　　（32）如キ其一例デアル。公告逸達トハ裁判所ノ特二指定シタル新聞
紙叉ハ類似ノ定期刊行物上二特定期問特定同歎ヲ限り迭達事項
ヲ掲載シテ、受領者タルベキ者二其内容ヲ告知セシムル方法ヲ
謂7。例へ・“海事裁判所昌於ケル封物訴訟二就テハ、其訴ノ名義
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訴ノ原因・訴求ノ物叉ハ額・復命ノ時及揚所等ノ法定事項ヲ訴訟
ノ目的物所在地二登行セラル・特定新聞紙上二公告スベシトア
　（33）ルガ如キ、講求保全ノ爲メニ被告ノ財産二差押庭分ヲ行ヒタル
トキハ其被押物所在地二登行セラル・新聞紙上二之ガ公告ヲ爲
　　　　　　（34）スベシトアルガ如キ之デアル。
　32）U、S。CLofCI乱圭msRu1帆R．85・
　33）U．鼠Dls払Gし，Westem　DisL　oC　N　Y，。Admiralty　R111e弓，RR4，＆
　3生）　U。S．Comp・馨1555。
III．　逡達昌關スル謹明　裁判所附属ノ法定迭達機關二依ル
迭達ハ其機關ノ迭達復命書ノミニ依ツテ其迭達事實ヲ謹明シ得
ルモ、當事者叉ハ其受託者ノ迭達ハ其事實二關スル特別ノ謹明
　　　　　　　　（35）若ハ受領者ノ承認アルコトヲ要スル。例へ建手綾命令ノ迭達ハ
縦シ裁判所又ハ判事ノ特二囑託セノレ者二依ルモノト難モ、裁判
所附属ノ法定迭達機關二非ザルヲ以テ、其逸達事實ハ宣誓口供
　　　　　　　　　　　　（36）書（A租davit）二依り讃明セラル・コトヲ要スルガ如キ、原告自
ラ其訴状ノ謄本ヲ相手方二邊達シタルトキモ亦“Af園aviゼ’ヲ
以テ之ガ事實ヲ受訴裁判所書記二封シテ謹明スルヲ必要トスル
　　　（37）ガ如キ之デアル。
　35）Camthersフibid・PP・251－253・
　36）｛LS．Sup・Ct・，鞠uityRules，R153Hugheぎibid・P436・
　37）てLS・C・mP・St・壱を1576，1579・
　　　　第四款　認謹行爲
訴訟開始方法トシテノ訴状ニハ或一定ノ謹明（Certiβcation）
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』叉ハ宣誓口供書二依ノレ箕謹（Veri恥ation、ノ要求セラル・コトガ
　　　（1）
　クナイ。認謹行爲トシテノ宣誓口供書ノ調製ハ、當該権限ア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）ル官磨ノ面前二於テ爲スー個ノ濁立ナノン行爲ナルヲ以テ、起訴
行爲トハ之ヲ別箇二取扱ヒ得ノy。亦辮護士若ハ訴状士二依ル謹
明行爲モ其レガ輩ナル當事者ノ訴訟代理人トシテ爲スニ非ズ、
　　　　　　　　　　　　　　（3）裁判所ノー職員トシテ之ヲ行7場合ニハ、等シクー個ノ濁立セ
ル訴訟行爲ト観察シ得ル。此他起訴後ノ訴訟手績ノ諸段階二於
テ、種々ノ訴訟用書面二關スノソ裁判斯叉ハ其附属機關ノ謹明ヲ
要求セラル・コト再三二止マラヌ。併セ述プルコト次ノ如シ。
　　1）　F．」。C。ぞ　1593　tL　S．Sup．Ct。，Equity　Rules，R．24・
　　2）起訴行爲二準ジテ考く・ラ膨ベキ場合、例く・バ州裁判所二於テ被告タル合
　衆國税務官ガ事件二i封ス薯レ州裁判所ノ僻見叉ハ地方的悪意ノ存在チ理由トγ
　デ（F。工C。罷28。33）、合衆國地方裁到所二：事件チ移管セムトス疵場合チ観ル
　ニ、既際ニモ起訴ノ場合ト等シク其移韓申講事由（訴ノ原因二相當）ノ存在チ宣
　誓目供書二俵ツテ謹明シナケレバナラヌ。合衆國訴訟法ハ宣誓口供書調取ノ具
　艘的方法チ直接二規定セザルモCompSt・§1475，1537等ノ問接規定二俊り、例ヘ
　バTennessee州法ノ當該規定二俵レバ裁剣所書記ガ轄管移輔申請者チシテ其陳
　述二關シ三人以上ノ公雫ニシテ信憲γ得ベキ識人ノ宣誓謹言チ提供セシメ、斯
　クシテ得タパ心謹二基キ其眞實ナ露！コトチ認誰スルチ以テ常式トスル。斯力か
　書記ノ認謹行：爲ハ管轄移韓ノ申請行爲トハ別箇ノ存：在チ有スルモノデナケレバ
　ナラヌ。起訴行爲ト其レニ要スル認讃行爲ノ關係推シテ知かベキノミ
　　3）U．＆8up・Ct，：EquityRulesR・24多Calenderフsibid・1λ3∫Terry7s
　ibid．ノP．95－96．
　認謹行爲ハ之ヲ特定書類ノ作成二依ツテ行7モノ・作成シタ
ノシ書類ノ交付二依ツテ行フモノ及一定ノ翼讃文句叉ハ其代用方
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法ノ添書二依ツテ行フモノトノ三種ゴ匿別シ得ル。前：二者二在
リテハ多ク書類作成者自身ガ其記録事項二關シテ有スル眞偽ノ
認識ヲ表示スルヲ以テ足ノレ。之二反シケ後者ハ多クノ揚合當事
1者ノ疏明（PriH｝a　faci　evidence）若～・謹明二依ツテ、認謬者ノ心
裡二把捉セラレタノレー慮ノ心謹（Prim泓facic・nvicti・n）ヲ表示
スルニ依ツテ行ハルベキ行爲デアル。然シ敦レモ皆之二依ップ
行政訴訟行爲二相封的若ハ絶封的ノ公信力ヲ附シ以テ、訴訟的
怯律取引ノ安全ヲ確保セムトスル目的二於テハーデアノレ。
lL　書類ノ作成二依ルモノ　認鐙行爲ガ或特定書類ノ作成鵡
依ツテ行ハル・モノトシテハ、評決判決等ノ原本及各種調書ノ
作成ヲ其實例トシプ墨ゲ得ル。例ヘバ詐決原本ハ若シー・般評決
．タラバ裁判所書記其有スル訴訟記録二照シテ之ヲ作成シ、特定
　　　　　　　　　　　　（4）欝映タラバ裁判所ノ指揮ノ下二事件ノ辮護士之ヲ作成シ、判決
　　　　　　　　　（5）原本ハ裁判所書記其職務トシテ之ヲ作成スル。訴訟手綾始末書
　　　　　　　　　　　　（6）（Minu七e－book）及供述書迭達始末書等ハ裁判所書記二依り、特
　　　　　　　　（7）別審判手績ノ始末書ハ受託審判員二依り、謹人ノ供述調書ハ受
　　　　　⑧託委員二依ップ作成サレル。
　4）Caruthers’まb三d・P．29α
　5）caruth？rs7ibid・PP．159，295・
　6）　　Calendefs　ibid　P。78三．　Caruthers7ibid．PP．157－158，　225．
　7）：F．」、C．ゼ166．
　8）　U　S・Comp．St・蒼14733Carut五ers，ibid．PP．24・7，254。
皿．書類ノ交付二依ルモノ　認讃行爲ヅ特定書類ノ交付轟依
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ツテ行ハル・モノニ就テヘ判決ノ認護謄本・其他ノ訴訟記録
ノ認謹叉ハ普通謄本・宣誓口供書・讃明書等ノ交付ヲ其實例トシ
テ墨ゲ得ル。制決其他ノ訴訟記録ノ認謹若ハ普通謄本ハ裁判所
　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）書記當事者ノ申講二基テ之ヲ作成交付スル。宣誓口供書ハ訴訟
法ノ規定二依ゾ特二其椹限ノ附與セラレタル官磨二於テ調製交
　　　（10）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11）
付サレル。謹明書例ヘバ供述書ノ内容二關スル謹明書・供述書
　　　　　　　　　　　　（121調取二關スル緊急庭置ノ謹明書・移管事件二關シ管轄移轄申講
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113者ガ所定期問内二所定ノ訴訟記録ヲ提出セザリシコトノ護明書
ノ如キハ、裁判所書記若ハ其他ノ裁判所附属機關二依ツテ作成
交付サレル。但シ判事ノ個人的僻見若ハ悪意ノ存在事實二關ス
ル宣誓口供書及判事忌避ノ申立ヴ當事者ノ善意二出ヅルコトヲ
認ムル鐙明書等ハ、事柄ノ性質上及法律ノ特別規定二依り事件
ノi辮護士（裁判所ノー職員トシテ）之ヲ作成シ交付スベキモノト
　　　　　α4）
セラレテ居ル。
　　9）Carutherぬbid．PP，158，257，258三U．S　C・mp．S婦16561F．エ
　q馨583U．S鳳c。A．2nd．Circuit，RuleS5鼠213てLS．Di8LCt鼠，Eas－
　tem　alld　Soロthenl　Dist既of　N．Y．General　IRules，R263WesternDisちG←
　箆eral：Rales，：R．16
　　10）U．S。C・m罫S転彦1475多F。ILC．姥158，26S；ILS．Sup．Cし，：E儀uまty
　：Rules，R363ShBla．Com．皿．304多CarutLersフib三d・P1、68，69，238，265．
　11）じ亀C・mp・S婦1486・
　12）　U．S．Comp・St．を1474．
　13）EJI　C．ぞ31．
　14）：F。」．q壱壱21，33．
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III．　眞謹文句叉ハ其代用方法ノ添附二依ルモノ　前者ノ實
例トシテハ例ヘバ普通法裁判所ノ事件二於ケル當事者ノ訟論書
面若ハ各種申立書ノ末尾二、裁判所書記叉2・其他ノ當該穰限ア
ル官鷹ガ其記載事項ノ眞正ナルコトヲ認謹スル旨ノ文句ヲ添書
　　（15）スル如キ、海事裁判所ノ事件二於ケル當事者ノ訟論書面又ハ訊
問書二封スル答辮書二、其事件ノi辮護士自ラ（同裁判斯ノー職
　　　　　　　　　　　　（16）員トシテ）所要ノ眞謹文句ヲ添書スルガ如キ之デアル。後者ノ
實例トシテハ例ヘバ、U・s・Sup・Ct』Egui七yRules，：R・24二依
り色総ベテ訴状其他ノ訟論書面ニハー人叉ハ数人ノ訴状士各自
署名スペシ。斯カル署名ハ訴状士各自ガ其訟論書面ヲ護解シ其
事件二關シテ自己二呈示セラレシ資料二校へ、當二訴二値スト
思料シ、訟論書面中何等冗言議誹二亙ルモノナク、且其レガ何
等延滞ノ目的ヲ以テ提起セラル・二非ザルコトヲ謹明セシモノ
ト看傲ス男トアルガ如キ之デアノレ。
　15）　C鍵uthers7ibid。PP．209，265．
　16）　U　S．D三st・Cts．，Eastern泓nd　Southern　Dists・of　N　Y㌧，　A（Imiralty
　Rules，：R．12∫Western：DisちAdmiralty：Rules，R5．
　　　　第五款　訴訟指揮行爲
訴訟指揮行爲（：Direction　of　a　Suit）P・、（a）行政訴訟手績ヲ
秩序正シク且敏速二追行シ、⑥及行政訴訟ノ裁判ノ的確ナル資
料ヲ聚集スルコトヲ目的トスル裁判所ノ行爲ヲ謂フ。合衆國訴
訟法ノ下二於テモ亦（a）ノ揚合二属スルモノハ之ヲ形式的訴訟指
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揮行爲ト謂ヒ（b）ノ場合二屡スルモノハ之ヲ實質的訴訟指揮行
爲ト謂ヒ得ルσ訴訟指揮行爲ハ亦之ヲ其作用ノ方面ヨリ襯テ講
求行爲・確認行爲・形成行爲ノ三種二分チ得ル。指揮ハ多クノ場
合命令的意思ノ表現タルモ、確認的及形成的意思表示タルコト
亦決シテ　クナイ。訴訟指揮二於ケル講求行爲トハ裁判機關ガ
當事者其他ノ訴訟關係入二封シテ、訴訟ノ追行二必要ナル行爲
不行爲ヲ請求スル意思表示ヲ謂ヒ、確認的訴訟指揮行爲トハ訴
訟法上ノ権利義務關係若ハ資格ニシテ行政訴訟ノ追行二關係ア
ルモノ・存否ヲ有穰的二確定スル意思表示ヲ謂ヒ、形成的訴訟
指揮行爲トハ行政訴訟ノ追行二必要ナル事項二就キ訴訟法上ノ
或法律敷果ヲ設定・菱更叉ハ屡止スノレ意思表示ヲ謂7。訴訟指
揮行爲ノ形式ハ決定・命令・要求・呼上・許可等ヲ以テ其主ナルモ
ノトスル。以下叙上三様ノ分類ヲ経緯トシテ其事例ヲ示サウ。
第一項　形式的訴訟指揮行爲
1．請求行爲タルモノ　手績命令・又～・令状（Process　or　writ〉
ハ其最モ首要ナノレモノニシテ、例ヘバ既述原始令状・謹入叉ハ
鑑定人呼出状・逮捕令状・被告ノ財産差押令歌・轄助令妖（協writ
　　　（1）ohssist組ce）・理由申開令状（乱writ　ofscire　faci＆s）・陪審員
招集令状（a　wri七〇f　venirefaci乱s）・訴訟記録迭付令状・訴訟手績
　　　　　　　　　（21停止令状（a　writ　of　supersedeas）・訴訟手績々行令状（＆m凹date
　　　　　　　　　（3）in　the　na七ure　of　a　procedendo）ノ如キ之デアル。事件ノ呼上モ
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亦一種ノ講求行爲ト解シ得ル。
　1）凱S。SuP．C紅，：E（lu1tyRules7R乳
　2）Rose7sibid．邊馨601，603。
　3）　U．巳Sup．Ct．シGener：L1：Rules，R，29．
11」　確認行爲タルモノ　例ヘバ判事及陪審員忌避ノ申立ヲ
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）拒否シテ適法ノ資格アリト認ムル裁判ノ如キ其一例デアル。
　4）EよC．馨220，287311・pkins7TheJudiciaIC・de，Cincinnati，2nd・
　ed・，1925，R30チ見か二、HopkinsハMcColg鋤v：Linekerノ鋼例チ引テ剣事忌
　遙ノ申立拒否ノ裁鋼チ稽1…ンテ，，Order　denyi簸gmotion”トヤツモ、此裁到2・
　結局其申立チ拒否シテ到事ノ適法ナル資格アPレコトテ確認スル趣意ノモノナソ
　バ、命令的意思ノ表示二非ズジデ確認的意思表示也ト謂ハナケソバナラヌ。
1∬．　形成行爲タルモノ　命令ノ形式ヲ取ノレモノト許可ノ形
式ヲ取ルモノトノニ種ガアル。A．例ヘバ期問ノ延長・短縮叉
　　　　　ぐ5）　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）　・　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
ハ期印攣更ノ命令、原状同復ノ命令、請求分離ノ命令、審理ノ
　　　　　　⑧併合又ハ分離ノ命令ノ如キハ、形式的訴訟指揮行爲ガ命令ノ形
式ヲ取ルモノ・實例デアノレ。B．例ヘバ各省ヨリ講求裁判所二
　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）附託セラレタル、講求事件二關スル訴駅提出期問延長ノ許可、
　　　　　　　　　　　（10）法定期問経過後二於ケノシ訴状修正ノ許可ノ如キハ、形成的訴訟
指揮行爲ガ許可ノ形式ヲ取ルー例デアル。
　5）OSSup。Ct，Equity：Rule3，R573U鼠CもofClaims：Rules，RR
　73，75多ILS．CαA．2nd．CircuiちRules，RR．1，14．
　6）じS．C．G．．A。2nd。Circuit，：Rule㍉RR．14．
　7）US・Dis鉱Ct銭，：EastemandS・utheml）is始．・fNヱ，Admiralty
　Rules，R．29．
　8）　　Ditto　R16；C批ruthers7ibid．P．107．
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　9）U．SCt・・f（脳msRules，R．21
　10）　Dltto　R．25．
　　第二項　實騰的訴訟指揮行爲
1．　講求行爲タルモノ　決定・命令・要求等ノ形式ガアル。A・
決定及命令ノ形式ヲ取ルモノハ、例ヘバ謹篠開示又ハ検談等二
　　（11）　　　　　　　　　　　　　　　（12）關スル命令、謹振書類携帯出頭命令（Subpce皿a　duce“ecum）鑑
　　　　　　　　　（13）定入二饗メル再訊問及再反封訊問施行ノ命令、或謹入二通事ヲ
　　　　　　　　（14）附スルヲ要スルヤ否ヤニ關スル決定ノ如キ之デアル。B・要求
（Callfor）ノ形式ヲ取ルモノハ、例ヘバ合衆國二封スル請求事件
二關シ行政各部二關係謹愚書類ノ提出ヲ要求スルガ如キハ其一
　q5，例デアル。
　11）　U」S．1）ist。（｝ts。，Eastem翻d　Southem　D三st8。of　N．Y．，Admiralty
Rαles，瓦25．
　12）　　U　S。Comp・Sし　馨　14・80．
　13）U．S．Sup．Ct．，：Equ1tyRules，R．48．
　14）McKe1▽eジsibid・PP．466．
　15）F．」、C．馨164三U、S。Ct・ofClaimsRu幅RR24．61、
∬．確認行爲タルモノ　鐙擦抗辮ノ中、例之宗教宣誓（0乱th）
ヲ爲シタル諺入ガ基督致的信仰ヲ敏如セリトノ抗辮ヲ棄却シテ
之レアノレ旨ヲ確認スル裁判（Rule）ノ如キ～・、確認的訴訟指揮行
　　　　　　　（16）爲ノー・例トシテ墨ゲ得ルデアラウ。
　16）Joneずibid。馨713・
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III．　形成行爲タルモノ　命令ノ形式ヲ取ノシモノト許可ノ形
式ヲ取ノレモノトノニ種ガアル。A．例ヘバ謹人供述書調取許可
　（17）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18）
ノ命令、無指名謹人ノ訊問許可ノ命令ノ如キハ、形成的訴訟指
揮行爲ガ命令ノ形式ヲ取ルー例デアル。B．例ヘバ讃振蒐聚手
　　　　　　　　　　　　　（19）績絡結後二於ケル謹人ノ再訊問又ハ新謹撮方法ノ蒐聚ノ許可、
或特定請求訴訟事件二就テ行政各部ヨリ呈出セラレタル謹擦書
　　　　　　　　　（20）類ヲ他ノ事件二之ヲ轄用スルコトノ許可ノ如キハ、許可ノ形式
ヲ取ルー例デアル。
　17）U．S・CtofαaimsRules，R3S・
　18）U　S』DlsもCt。，We5tem　Dist　of　N。Y、3General：Rules，R．2．
　19）　U8。CL　of　Claims　Rules，R29。
　20）　Ditto　R．63．
第六款　法廷制裁行爲
1．法廷制裁行爲ノ意義　法廷制裁行爲トハ裁判機關ノ訴訟
追行二關スル命令二違背シ若ハ裁判ノ施行ヲ妨碍シ叉ハセムト
スル者二勤シ、（a）或ハ所要ノ制裁ヲ加へ、（わ）或ハ制裁ヲ加刀レ
コトヲ究局ノ捲保トシテ法廷二於ケル秩序ヲ維持シ、以テ訴訟
　　　　　　　　　ωノ圓滑ナル追行ヲ期セムトスル行爲ヲ謂7。制裁行爲其レ自騰
ハ固ヨリ行政訴訟ノ追行二直接ノ關係ナキモ・之二依ツテ法衙
ノ権威ト行政訴訟手績ノ秩序アル進行ヲ保謹シ事案ノ公李精確
ナル決裁ヲ將來スルノ鐵二於テ、間接ナガラ極メテ重大ノ關係
アノレ行爲デァノレ。弦二併セ述ブル所以デアノレ。
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　1）F．J．q226831n：Ex　Parte　Robinson，19WaIlace，50531n　re　D3bs，
15S　U　S　564三L．　B。：Ev我ns7L飢d1ng　Cases　on　Americm　Constitu七ionaコ
：Law，Ch三cago，2nd．ed．，1925，P。148
法廷制裁行爲ノ行ハレ得ベキ根挨～・法i廷制裁権（U・e　Powers
of　Cour七s　t・puni曲Con七emp七s）ニアル。法廷制裁権若～・法衙侮
辱罪庭罰灌ハ合衆國司法條例第二六八條二於テ明規セラル・所
ナルモ、其ハ元來裁判所固有ノ権力ニシテ何等明文ノ規定ノ根
　　　（2）擦アルヲ要セズ、同條ノ如キハ唯此固有ナノレ穫力ノ行使セラル
　　　　　　　　　　　　　（3）ベキ範園如何ヲ限定シタルモノニ過ギヌト解セラレテ居ル◎故
二縦へ同條ガ聯邦議會ノ條例二依り今後麗止セラル・コトアル
モ、萄モ裁判所其レ自膿ヲ磨止セザル限リハ猶依然トシテ之ヲ
　　（の保有シ得ル。
　2）J。S亡orゾsC・mment鍵ieヨoatheC・nstiωti・n・ftheU。鼠，Boston，
1873，を1774β。RCurtis’Jurisdiction，Practice7andPeculierJurispru－
denceoftheG」urtsoftbeU。Sβ・ston，2nd。ed。1896，PP．175－176．
　3）Wilo」ghby，6The　Constitut三〇n飢：Law　of　the　U・S，：N、Y’・，1910，を74S
　4）：Baldwin7sibid・P・279・
法廷制裁梅ハ既嘉或秩序ガ破壊セラレタルトキ其破壊者二封
シテ所要ノ制裁ヲ科シ得ベキ権タルニ止マラズ、更ニハ將二秩
序破壊ノ行ハレムトシ若ハ現二行ハレツ・アルニ際シ、之ガ防
厘ノ爲メニ必要ナル庭置二出デ得ルノ椹ヲモ包含スルコト、既
　　　　　　　　　（5）二MLBaldwinノ読ク所二依ツテモ明デアル。故二法廷制裁権・・
嚴格ナル意義ノ法衙侮辱罪庭罰権ト之ヲ究局ノ擢保トスル法廷
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警察権トニニ分セラレ得ベク、随ツテ法廷制裁行爲モ亦庭罰行
爲ト警察行爲ノニ種二画別シ得ノレ。即チ例ヘバ制裁ノ威嚇ヲ婚
保トシテ喧燥スル在廷者ヲ制シテ法廷内ノ秩序ヲ維持シ、或ハ
訴訟手績中登セラレタル命令ノ違背者ヲ強制シテ之ヲ履践セシ
メ或ハ裁判所ノ灌威二封シ不奪ノ言語ヲ登スルヲ制止スルガ如
キハ後者ノ例二属スル。
　5）　Baldwins，ibid。PP．296－29S
II．法廷翻裁行爲ノ限界法廷制裁行爲ハ蕾二法廷内部ノ秩
序破壊行爲二就テノミナラズ、筍モ法廷ノ秩序二影響アル限リ
ハ法廷外近傍ノ地二於テ爲ラ’ル・モノニ就テモ行ハレ得ベキ旨
　　　⑤ノ規定ガアノレ。秩序破壊行爲ノ主禮ガ裁判所職員タルト當事者
　　　　　　　　　　　　　　（7）謹入・鑑定人叉ハ傍嬉入タルトハ固ヨソ其問7所デ無イ。例ヘ
バ執行吏（｝1乱r曲乱1）執達吏（Baili登）廷丁（Crier）等ガ法定ノ手績ヲ
i紫り或ハ當事者ヲ欺岡スルガ如キ、辮護士ガ詐欺叉ハ不正ノ申
立ヲ爲シ若ハ當事者二勢シ背任ノ行爲ヲ致スガ如キ、陪審員叉
ハ謹人ガ呼出状ヲ受ケシニ理由ナクシテ出廷セズ出廷スルモ理
由ナクシテ宣誓又ハ謹言ヲ拒否スルガ如キ、當事者ガ訴訟ノ進
行中裁判所ノ嚢セシ特別命令若ハ縄封的義務事項ノ所命二違背
　　　　（8）スルガ如キ之デアル。
　6）　　Baldwhfs　ibid．1礼　297∫　F．」㌧C．2　268．
　7）WiUoughby7s　ibid．馨748。
　8ク　Sh．Bla．Com，III．284－2873Carut』er§，ibid．P．244，
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供述書調取受託委員モ亦其職務ノ途行上必要ナル限度二於テ
法廷制裁行爲二出デ得ルノ漣限ガアル。但シ法衙侮辱罪ノミハ
常二囑託裁判所ノ專決シ得ベキ事項タルヲ以テ、若シ謹人ガ理
由ナクシテ出頭セザルモ直二受託委員自ラ之二饗シテ制裁ヲ加
ンル能ハズ、其不出頭ノ謹明書二呼出献迭達謹明書ヲ添付シテ
　　　　　　　　　　（9）之ガ決裁ヲ囑託裁判所二乞ハナケレバナラヌ。
　9）C出ruthers7ibid・P・253・
第七款　責問行爲（Ohlection）
第一項　責間行爲ノ意義
責問行爲D・當事者叉ハ其一方ガ、裁判所若ハ相手方ノ行政
訴訟行爲二於ケル手績法規ノ違背ヲ追糺シテ、之ガ是正ヲ求メ
若ハ之二由ルー定ノ不利盆ナル法的敷果ヲ相手方二蹄セシメム
トスル意思表示ヲ謂フ。手綾法規ノ違背ヲ責問ノ封象ト爲ス所
二、後述不服申立行爲ト旺別セラルベキ最モ顯著ナノレ差異ガア
ル。蓋シ後者ノ目的トスル所～・問題タル行爲ガ固ヨリ行政訴訟
ノ手績法規ニハ適合セルモ、猶其手績法規若ハ實膿的行政法規
ノ適用ガ不當ナルコトヲ追糺スルニ在ルヲ以テ・“アノレ。其他責
問行爲ガ相手方當事者及裁判所爾者ノ違法ナル行政訴訟行爲二
就テ行ハレ得ルニ反シ、不服申立行爲ハ專ラ裁判斯ノ行政訴訟
行爲二就テノミ行ハレ得ルコトニモ、猶幾ラカノ’匿別スベキ黙
ガアル。
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　　　第二項　責間行爲ノ限界
元來訴訟法規ハ概シテ公盆法二属スルヲ以テ之レガ遵守ノ状
態如何ハ、裁判斯自ラ其職灌ヲ以テ絶ヘズ之ヲ調査シテ、若シ
蓮背ノ事實アラバ直チニ之ガ是正二努メナケレバナラヌ。然シ
ナガラ或場合ニハ手績法規ノ規定セル事項ガ判例ノ常二所謂個
人的特権（Persoml　privilege）二属スル場合ニノ・、之二關スル法
規違背ハ專ラ當事者ノ権利乃至義務トシテ其非議シ若ハ追糺ス
ノン所（Oblec伽g　or　cLallenging）二委セラレテ居ル。別言セバ或
手績法規ノ違背二依リテ害セラルベキ利盆ガ賞質上當事者側ニ
ノミ属スル揚合ニハ、專ラ當事者ヲシテ之ガ責問ノ衝二當タラ
シメ、之二反シテ若シ其利盆ガ主トシテ公盆事頂（M＆tterof
：PublicPolicy）タリ叉ハ少クモ公盆i二影響深キモノタル揚合一・
　　　　　　　　　　（1）固ヨリ當事者ノ責問ヲ許サレザルニ非ザルモ、主任トシテ裁判
　　　　　　　（2）斯之ガ調査及補正ノ衝二當タル。後者ヲ職権調査事項ト樽シ得
ルナラ、前者ハ之ヲ當事者責問事項ト構シ得ルデアラウ。所謂
　　　　　　　　（3）當事者ノ責問権（Right of　exception3Righ七to　object，cllallenge
　　　（4：）or　impeac五）P・斯カノレ當事者ノ責問事項二就テノミ認メラレ
得ルモノデアル。傍テ當事者ノ責問行爲ニハ其灌利事項トシテ
爲シ得ベキモノト、裁判所ノ職権調査ノ補助事項トシテ爲シ得
ベキモノトノニ種アルヲ知ル。
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　1）例＾バ裁判所ノ管轄櫨ノ有無ハ、跣二其事項ノ性質上職権調査事項ナアレ
モ（Cunard巳SよCo。肌Smit駕225：Fed．846，0．C．A・2）、猶嘗事者チジテ
“：Plea　to　jurisdicもion”二依ル責問ヲ・：爲サシム7レガ如キ之デアルo　Gilbert肌
1）avidノ事件二於テモ鋼示セラレシ如ク被告ハ其事件二就キ若シ裁判析ノ無管
轄（Want・fjuriscti・n）チ示ス何等カノ事實チ了知セル場合ニハ・適當ノ方法チ
以テ之二關ス砂注意チ裁判所二與フベキ義務アリトスラ鋼示セラレテ居～レ
（Hopki且s’ibid．P．89）。亦謹擦方法ノ認容性（Admissibility）2・裁判所ノ職櫨
調査事項二屡スルモ、猫當事者ノ之二關スル責問行：爲ノ認メラ1レ・ガ如キ之デ
ア1レ（Jonεぎ　ibid　壱　893）。
　2）　Barry▽．Foyle5，1Pe㍍311タC4mp。v．Bσnsあ1203，Fed．913，122C．
C．A．2023Grace肌Palm3r，8Whea七〇n6り9；Pollard▽．Dwight，4Gr創nch
4213Westem　Lo鋤Cぴv・Butte　and　Bo畠tou　Min・Co、，201U・S368，369，
Sup．Ct，720，52L　ed．1101，1102．
　3）　U　S．Cbmp　St。ll1574，
　4）　Briggs　v．French，2Summe・，251，2561Budri3v．C」nsoL　CoaユCo．，251
：Fed．Rep．6733Ceatr飢Tru3t　Co．v．M：cGe）rge，151U㌔S　129夕14Sup．Ct．
286，38Led。985K：・eningsbergerv．Ricbm・nd班inC」，158U・S417
39L　eユ，889，15　Sαp．Ct。Rep．753S（類ttergood　v．American　Pae。＆　C．
C山，249Fed，23，25C。C．A．31Toland　v．Sprague12Pet．300β30．
　當事者責問事項二就テハ當事者若シ適時適法ノ手段ヲ以テ所
要ノ事項ヲ責問シ置カザルニ於テハ、多クノ揚合其責問権ヲ喪
矢シ若ハ之ガ批棄ノ徹定ヲ受クノレ事トナル。例ヘバ請求裁判所
ノ事件ノ爲メノ讃人供述書ノ調取二關スル告知・其調取ノ方法・
供述書ノ迭付手績等二於ケル法規違消ノ責問ハ、供述書ノ提出
アリシトノ告知後一箇月以内二特定ノ書面ヲ以テ爲スベク、然
ラザルニ於テハ之ガ責問ノ椹利ハ拠棄セラレタノンモノト看倣サ
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　　　　　（5）ノシ・ガ如キ其一例デアル。詳細ノ事例後出。傍テ常二裁判所叉
ハ相手方二依ノy行爲ノ適法性二留意シテ時宜ヲ失セズ之ガ責問
ノ行爲二出ヅノy事ハ、實二當事者ノ権利ナノシト共二其重大ナル
訴訟上ノ責務デアリ、亦其責問ノ巧拙ハ延テ訴訟ノ勝敗ニモ甚
大ノ影響ガアル。但シ行政訴訟行爲ノ軍ナル形式的鍛疵叉ハ欠
敏ノ責問ハ、本案訴訟ノ蓮命二直接影響スルコト　カルベク、裁
判勝モ亦斯カノ｝法的i暇疵二關スル當事者ノ責問ナキニ於テハ其
形式的不備アルニ拘ラズ、本案ノ権利ト法定要件ノ指示スル所
　　　　　（6）二擦ツテ審刹スベキヲ以テ、責問行爲ノ最モ有敷二行ハレ得ノン
ハ行政訴訟行爲ノ實質的要件ノ堰疵又ハ欠敏二關スル揚合デア
ラウ。
　5）　　舐　S．Cし。of　CI我in鳩Rules，】臨．60
　5）　　O　S．Comp旨St・彦　15913Fen或s乱nd　Ferris，ibid。馨　130
項末ノ事項二關スル責問ハ常二濫責（：Frivolous　excepti・n）ト
シテ拒否セラレ、菅二徒勢二絡ルノミナラズ或場合ニハ責問者
二或不利盆iノ法的敷果ノ離セシメラル・コトスラ稀デナイ。法
規ハ申告書中ノ訴ノ原因二關スル陳述ガ明確簡潔ナルコトヲー
ノ要件ト規定スレド、例ヘノ“原告ガ其申告書二“Goods　we聡
sold　to　the　defendant　by　the　p1＆intiff，a七　11is　request，、。＿．・。．．，’ト
記述セル場合二於テ（其趣意ハ『原告ヨソ被告二封シ其需メニ
依り云々』下推解セラレ得ベキニ拘ハラズ）、被告ガ文法的法則
上其“ぬis”ナル代名詞ハ最絡ノ先行名詞“Plain七iff”ヲ受ク
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ベキモノナルヲ以テ、『原告ヨリ其需メニ依り被告二封シ物貨責
却セランタリ』ト成ルノ外ナク、随テ其陳述明確ヲ敏グト責問
スルガ如キハ、翫二英國裁判所之ヲ濫責トシテ斥ケタル如ク、
合衆國普通法裁判所二於テモ亦同様二取扱ハルベキモノトセラ
　（7）レテ居ノレ。Blackstoneノ如キモ夙二被告側ノ濫責ハ之ヲ拒否シ
テ所謂抗辮不成立ノ判決（Judgment　of　respondeat　ouster）ノ下
　　　　　⑧サルベキヲ読イテ居ノレ。
　7）　　Caruthersフibid。1㌧　105。
　8）Sh。BI翫C・m。II：L303．
衝李法裁判所二於ケル訴状・答辮書・其他ノ訟論書面ノ冗長・
誹誘叉ハ不穏當二亙ルベキ事項二就テハ全然當事者ノ責問権ヲ
認メヌ。更二主査ノ答申（Rep・殉二封スル濫責ハ、訴訟費用負
　　　　　　　　　　　　　（9，婚ノ制裁ヲ以テ之ヲ防止スベキ手段ガ講ぜラレテァル。
　g）　U」S．Sup。Ct，テEquity　Ru1（冷，R。675Rose，s　ibid．邊　514．
第三項　責間行爲ノ態檬
責問行爲ハ糺問ノ封者ヲ標準トスレノ“現属審二i封シテ爲スモ
ノト其上級審二封シテ爲スモノトノニ種二分チ得ノン。筍モ行政
訴訟二關スル手績法規ノ違背ヲ理由トスル以上ハ、其軌レニ封
スルカヲ問ハズ総ベテ之ヲ責問行爲ト解スル高妨ゲナイ。然シ
上級審二封スルモノハ多クノ揚合後述不服申立行爲二併セ行ハ
ノレベキモノタルヲ以テ之ガ説明ハ其所二譲り、鼓ニハ唯現属審
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二封スノンモノ・ミニ就テ述ベナケレパナラヌ。
1．異議申立書（：Bil1・f：Exception）　異議申立書ハ（後二至ツ
テ詳述スルガ如ク）元來上訴記録ノー補充書面ナルガ故二、此
書面二依ル當事者ノ責問行爲ハー種ノ上訴準備行爲トモ欝スベ
キモノニ外ナラザルモ・其反面二於テハ可及的療裁判所ヲシテ
其被責問事項ヲ補正スルノ機會ヲ得セシムベキ目的ヲ条ネ有ス
　　　（10〉ノレモノナレバ、此意味二於テ異議申立行爲モ亦現属審二封スル
責問行爲ノー態様也ト謂ヒ得ル。
　10）HugL留ibid．：P・4り8．
II．不成立抗辮（：Demurrer）訴訟法～・総ペテノ行政訴訟行爲
ガ常二或特定ノ形式的及就中實質的成立要件ヲ具備スベキコト
ヲ要求スル。斯カル法定要件ノi暇疵又ハ欠敏ハ責問行爲ノ最モ
重大ナノン封象ト成ル。其一責問方法トシデ妓二所謂不成立抗辮
ガアノレ。不成立抗辮ガ責問行爲二屡スルコP・學説・判例・訴訟
法規ノ等シク認ムノシ所デアル。即チ既二Bl我ckstoneモ訟論行
　　　　　　　　　　　　　　（111爲二封スル不成立抗辮ヲ以テ“：Exception”ナリト謂ヒ、Ste一
　　（12）pben及註二掲グル判例亦之ヲ“Oblec七ion”ナリト謂ヒ、合衆國
　　　　　　　　　　　　　　α31各裁判所ノ訟務規程モ亦屡々之ト類似ノ用例ヲ示シテ居ル。
　11）　　Sh．Bla．Co瓜　1工1。315．
　12）St帥en7sibid。PP・142，14glC＆rterv。Butler（Mα），Ann・伽1917
　A－4833Cooper　v・HilIsboro　G．T㎜cts，（CL），Anp．Ca既1917：E－840；Homich
　肌U．P。Ry．（K乱臨），Ann．Cas．1913A－2083Mcgeh．ee　v．W．U　T．Co．（Ala．），
　Ann・Ca亀1912B－5121Moses　v・Mathews（Neb・），Ann・Ca＆1915A－6983
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Sleeperv・Baker（N．D）A㎜．C鵠，1914B－1189．
　13）U．S　Sup。Ctり：Equity：Rules，R．21∫U　S：Dis瓶Gむ．，Westem　Dist
　of　N．Y．，Admiralty：Rules，RR。21，23，51等ハ訟論行爲二i封スル責問行爲
　チ　“Exc今ption，，ト謂ヒ　J．C．馨209多U．S．Ct　o£CI我ims　Rules，RR，25，28
等ハ之ト類似ノ場合チ“O句㏄tion’2｝謂フ。
不成立抗辮ノ最モ顯著ナルモノハ訟論行爲不成立ノ抗辮（De－
mUTrer　to　ple乱ding）デアル。訟論行爲不成立ノ抗辮ニハ申告書
叉ハ訴状ノ記載事項ガ法律上不充分ニシテ原告ノ訴灌若ハ裁判
所ノ管轄権ヲ成立セシムルニ足ラズト爲スモノ、及被告側ノ妨
訴抗辮不充分ニシテ訴訟ノ進行ヲ停止スルニ足ラズト爲スモノ
ノニ種アルコト、既二形式的訟論行爲ノ所晶於テ比較的詳細二
之ヲ述べ：タ。勿テ鼓ニハ唯之等ノ抗辮モ相手方ノ訴訟行爲ノ手
績法規不導守ナル法的i暇疵ヲ責問スル意味畠於テ、本項二斯謂
間責行爲ノー態様タルコトヲ附言スレバ足ル。
III．各種ノ申立（M・tion）　箪純ナル申立ノ形式二依ル責問
行爲二～・妨訴抗辮タル訴却下ノ申立（Motio且七〇dismiss勘sui七）
讃嬢塵棄ノ申立（M：otion七〇s七rike　ou七evidence）再審ノ申立（M：o・
tion　for　newtriaり等ガアル。妨訴抗辮トシテノ申立二就テハ既
二形式的訟論行爲ノ所二於テ之ヲ述ベタ。謹擦屡棄ノ申立二就
テハ、其レガ或讃嫉方法ノ成立叉ハ謹擦原因ノ敷力二關スル法
的i暇疵若ハ欠訣ヲ責問スル、一種ノ謹擦抗辮タルコトヲ附言ス
レバ足ル。再審ノ申立モ其レガ裁判所及陪審ノ行政訴訟行爲二
於ケル手績法規違背ノi暇疵ヲ責問理由トスル以上、鼓二所謂責
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問行爲ノー種トシテ取扱フヲ妨ゲヌ。例ヘバ絶封的忌避（Pe一
驚mptory　c五認enge〉二會シタル陪審員ヲ宣誓セシメテ評決二加
ハラシメタルガ如キ、或ハ謹擦塵棄ノ申立ヲ蓮法二却下シテi暇
疵アル謹擦ヲ評決ノ資料タラシタルガ如キヲ其責問理由トスル
　　　（14）毎ノ即チ之デアル。
　14）　Carut｝1erぎibid・PP。272，310－3玉1．
IV．謹櫨抗癖（Objection七〇evidence）　謹擦抗i辮P・讃擦材
料ノ成立若ハ謹篠原因ノ敷カニ關スル法的鍛疵又ノ・欠敏ヲ責間
　　　（15）スル行爲ヲ謂フ。謹檬抗辮ノ・若シ其責問ノ封象タノン謹擦方法ガ
　　　　　　　　　　　　　（16）既二成立セル場合ニハ上述讃擦排棄ノ申立二依ルノ外ナク、其
成立前二於テノミ此軍純ナル“Oblec七ion”ノ形式ヲ取ノレ。例
ヘバ謹人供蓮書ノ調取ノ爲メニ提出セラレシ訊問書（lnte買og＆一
七〇ries）ノ法的i暇疵若ハ供述書調取ノ時及揚所二關スル告知ノ欠
敏等ヲ、供述書調成以前ノ時期二於テ責問スル揚合ノ如キ之デ
（17）
アノレ0
　15）Jo謝ibid・罷893－8945Wまgmorぜs　ibid．馨18∫U鼠Ctofα証ms，
Rules，RR．41，623U．S．DBt　Ct鼠，Eas魚m　aむd　Sσuth軸　Dis亀of　N　qY二，
Gener飢Rules，RR．6．73Weste瓢D鼠，Gener＆1：Ru1α5，：R．2（3）．
　16）Wigmore夕s　ibid。VoL1．Pl180．
　17）伽uthe癒ibiこPP，251－252ダWigm・reヲsibid。老彦1377－1381∫U．
鼠（蒐of　C1雄ms　Rule3，R413U．S工》ヱst．G七s。，：Eastem　aぬd　S6uthem　Dls掘
ofN．Y，G㎝e戯R疋曲，R6．
V．其他ノ抗辮（Plea）　本案ノ抗i辮（Plea　in撫丁）ハ然ラザル
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モ形式的訟論行爲ノー態様タル“Ple挑in曲乱七e鵬enゼフハ、常二
相手方ノ訴訟行爲二於ケル手績法規違背ノ環疵ヲ追糺スル意味
二於テ、之レ亦責問行爲ノー態様タルコト疑ナイ。
VI忌避（Recusa七ion　or　C五勘11enge）陪審ノ招集手績二蓮法ノ
黙アリ或ハ判事若ハ陪審員ガ除斥原因アノンニ拘ハラズ或事件ノ
審判手績二干與シ叉ハセムトスルトキ、當事者ハ當然ノ事項ト
シテ其手績法規不適合（the　Noncompli勘nce　of　Law）タルコト
ヲ責問シ得ノレ。而シテ合衆國司法條例第二十條ハ判事ガ當事者
ト或特定親等内ノ親族關係ニアルコト、同一事件二就キ前審二
於テ其審判二干與シタルコト、事件昌利害關係アリ叉ハ曾テ其
事件ノ訴訟代理入タリシコト、或ハ其重要ナル謹入タルコト等
　　　　　　　　　　　α8）ヲ以テ、其絶封的若ハ相封的ノ除斥原因ト規定シタ。陪審招集
手績二於ケル法規違背トハ、例ヘバ事件二利害關係アノシ執行吏
又ハ其代執行吏ヲシテ陪審招集令歌ヲ執行セシメタルガ如キ之
　（19）デアル。陪審員ノ資格ハ合衆國各地方裁判所々在地ノ州法ノ規
　　　（20）定二依ツテ定マノレ。勿テ其忌避理由モ多クハ各州ノ當該法規二
依ツテ之ヲ知ルノ外ナイ。今Tennessee州法ノ規定二依ツテ之
ヲ観ルニ陪審員ガ、（＆）事件二利害關係ヲ有シ若ハ當事者一方
ト六親等内ノ親族關係二在ルトキ、（b）目前ノ事件ト同様ノ事
實問題ヲ含有セル弛ノ事件二於テ、叉ハ目前ノ事件ノ當事者ト
ノ問二於テ、反封ノ利盆ヲ有スノレトキ、（C）破廉恥罪二庭セラ
レタルモノナルトキ、（＆）同一年内二一開廷期以上二亙ツテ陪
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審職二就キタノレトキ、（e）同一裁判所二繋属中ナル他ノ訴訟ノ
當事者タルトキ、（f）出廷ノ際飲酒セルトキ又ハ常習的泥醇者
ナルトキ、當事者ハ其敦レカヲ理由トシテ其陪審員ヲ忌避シ得
　　　　　　　　（21）
ベキモノトセラレテ居ノレ0
　　18）剣事ト當事者トノ間二於ケル親族關係ハ絶醤的除外原因トナか。故二
　縦ジムバ當事者間二反醤ノ合意アサトモ其レニ由ッテ剣事ノ除斥原因排除セラ
　　〃・コ｝不可能デア膨。親等ノ限度如何ハ合衆國各裁鋼所所在地二於ケル州法
　　ノ當該規定二俵ツテ定マ1レo以．と．InreE我tontonEleo。Co。，120Fe（1。10103
　Hopk短ぎ　ibid。P，30．
　　19）　　〕巳　」・C・馨　279．
　　20）R工C．馨275。
　　21）　Caruthers7ibid。PP．271－2723R　J㌧O．ぞ286．
　忌避行爲ガー種ノ責問行爲タルコトハ學説及判例ノ等シク認
ムノレ所デアル。例ヘバ砿ru七hersガ叙上判事ノ除斥療因ヲ以テ
剰事ノ裁判権行使二封スル責問理由（Grounds　of　exception　to
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22）掘kingCogniz鋤Ge　of坊ecase）ト爲シ、Blackstoneガ“Cha1－
1enge七〇the　Polls”ヲ以テ特定陪審員二封スル責問（Excep七ion）
　（23）　　　　　　　　　　　（24）
ナリト爲シ、註二示スガ如キ判例亦之ヲ“Oblection”ナリト
爲スガ如キ之デアノレ。
　　22）　　C乳ruthers，ibid．P．380。
　　23）SLBI翫ComボIII．361．
　　24）C・1伽nev．Temple伽，106Fed．370，377｝45C，C・A・323，H・pk三ns’
　　ibi｛L　P。30タState　v．Brown（01dゆAnn．Cas，》1914C－395三St我te　v．M：orse（鼠1》）
　　Ann．（）薦．，1918C＿5703Yazoo　Ry。▽．Klirk（M拍s．）Ann。Cas。，1914C－96S．
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第四項　責間櫻ノ拠棄（Waiverofrighttoobject）
1．責問樹態棄ノ慧義及根櫨　責問行爲ハ叙上ノ如ク當事者
ガ、或行政訴訟行爲二於ケル手績法規違背ノi暇疵ヲ追糺シテ、
裁判所又ハ相手方當事者二劃シ之ガ補正若ハ（補正不能ナラノ“）
其行爲自膿ノ排除ヲ求メ、或ハ其他ノ不利盆ナル法的敷果ヲ蹄
セシムルニ止マルヲ以テ、其ハ蕾二當事者ノ個入的特権事項
（Ml＆t七ersofpersomlprivilegeoftheP＆rties）二關シテノミナラ
ズ更一・公盆關係ノ事項（皿嶺ers　o£Public　Policy）二就テス
ラ之ヲ行ハシメテ不可ナク、否寧・斯クシテコソ始メテ行政訴
訟ノ主膿タノシ裁判所及當事者ノ協カニ基ク適法公正ノ裁判ヲ期
待シ得ル所以デアルト思フ。
然シナガラ弦二所謂責問権ノ拠棄ハ軍ナノン當事者ノ任意ヲ以
テ、或法規違背ノ結果ヲ曾テ之レ無カリシモノト倣シ』叉ハ或違
法ノ行爲ヲ化シテ適法ノ行爲タラシムベ：キ敷力アルモノナレバ
濫二之ヲ許スベキデ無イ。サレバトテ全然之ヲ否認シ去ルコト
モ亦具禮的正義二合スルノ斯以デナイ。蓋シ例ヘバ司法條例第
五十一條中段ノ規定二反シテ被告ノ佳所地以外ノ地ヲ管轄スル
地方裁判所二訴ノ提起アリタルモ、偶々被告ガ其地方二居合ハ
セタルヲ以テ異議ヲ止ムルコト無ク、所謂“Gener＆bppearan－
ce’2（一般的出頭）ヲ爲シタルニ拘ハラズ猶管轄違ヲ理由トシテ
訴ヲ却下スルガ如キハ、被告自身二封シテスラ甚ダ酷ナル結果
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ヲ生ズベキヲ以テ・畢アル。荷モ其事件二封シテ同種ノ管轄穫ア
ル裁判所タル以上、其軌レニ之ガ提起セラル・モ何等訴訟制度
ノ秩序ヲ素ル怖ハ無イ。故二同條ノ如ク其規定ノ事項ガ公盆二
關セズ主トシテ叉ハ專ラ當事者個人ノ特権事項二關スル場合ニ
ヘ其規定ノ不遵守二i封スル責問権ハ當事者之ヲ有敷二拠棄シ
得ルモノト解セラレテ居ル。是レ“Toland　v・Spmgue’yノ事件
　　　　（25）以來ノ原則デアノレ。
　25）　Toland　v・Spragu軌12Pet300．330，9L　ed。1093；Jon，es　v．Andrews
Wa11・327，19L　ed・9353SL：Louis＆S　F・R・Co．v．McBrideン141U・S・
127，11Sup。Ct982ン35　L。ed。6593State　v．H我m　（S．D．），An臨Cas．19
12A－1070．
而已ナラズ裁判所ヲシテ有ブト有ラユル手績上ノ法的i暇疵ヲ
調査了知セシメテ些ノ遺憾ナカラシムルガ如キハ、殆ド不能ノ
事ヲ裁判所二強ユル結果トナリ、・蕾二裁判所ノ能率ヲ阻碍スル
ニ止マラズ、延テハ事件決裁ノ遅延二由ル種々ノ不利盆ナル結
果ヲ當事：者側二離セシムルコトニモナル。勿テ合衆國訴訟法モ
亦或手績法規ノ不遵守二由ツテ害セラルベキ利盆ガ實質上當事
：者二属スト認メラレ得ル場合ニハ、其法的i暇疵ノ責問ハ之ヲ全
ク當事者ノ任意ナル庭分二委ネテ、一面其大ナル訴訟自治ノ分
野ヲ許スト共二、他薗二於テハ裁判所ノ負捲ヲ著シク輕減スノ｝
コいシタノデアノレ。責問権拠棄ノ認メラル・コト當二其當然
ノ蹄：結デアラネバナラヌ。
II．責問椹拠棄ノ態檬　責問権ノ樋棄ニハ明示タルモノアリ
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黙示タルモノアリ、或・・法ノ擬制タノレコトモアル。例ヘバ請求
裁判所ノ事件二於ケノシ讃人供述書調取ノ時及場所ノ告知若シ欠
敏セバ、相手方當事：者ハ其自由ナル選揮二從ヒ、（a）或ハ其法規
蓮背ヲ責問セザル旨ノ意思ヲ表示シ得ベク、（わ）或ハ何等ノ異議
ヲ留メズシテ芙供述書調取手績二立會シテ謹入ヲ反封訊問シ得
ベク、（c）或ハ違法二（帥チ告知ナク且當事者双方ノ立會ナクシ
テ）調取セラレタル供述書ガ裁判所二提出セラシ旨ノ告知アリ
タル後一箇月以内二、何等其法規違背ヲ理由トスル責問行爲二
出デズシテ、責問権拠棄二關スル法ノ倣定ノ敷果ヲ甘受スルコ
　　（26）トモ出來ル。　（a）ノ場合ハ明示的拠棄ノー・例ニシテ、棄灌者ハ
爾後其黙ヲ理由トスノレ謹擦抗辮提出ノ権利ヲ失フ。（b〉ノ揚合ハ
或行爲若ハ態度ヲ以テ其拠棄ノ獣示セラル・事例ニシテ、斯カ
ノレ行爲若ハ態度二出デタル當事者ハ爾後其レト反封ノ主張ヲ禁
　（27）止サレル。（c）ノ揚合ハ責問権者ノ権利不行使ノ結果トシテ法ノ
擬制二依り、其拠棄ノ傲定セラル・一例デアル。但シ（c）ノ場
合ハ或特定ノ訴訟事實二封シテ法ノ附與セル軍ナル法的敷果ノ
ミ。人ノ行爲ト看倣スベキ鹸地ハ無イ。故二嚴格二謂ヘバ責問
椹拠棄ノ態様ハ明示及黙示ノニ種タルニ過ギヌ。
　26）US・Ct・・fClaims：Rules，R60・
　27）鉱rut五ers’ibiαP．％2三J・nes’ib量d滋645－6465H・pki鵬’ib鼠P．76．
III．　責問権樋棄ノ敷力　責問権ノ拠棄ハ當事者ノ任意二委
セラレタル個入的特権ヲ庭分シテ、一方自己二有利ナル既存ノ
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法的敷果ヲ浩滅セシメ、他方二於テハ相手方二有利ノ或法的敷
果（郎チ其訴訟行爲二於ケル法的i暇疵ヲ治癒スルノ）ヲ生ぜシ
ムル識二於テ、翫述ノ如キ形成的行政訴訟行爲ノー種也ト謂ヒ
得ノγ。責問行爲ハ唯軍二裁判所ノ之二封塵スベキ所要ノ行爲ヲ
誘導スルニ過ギズ、其責問ノ敷果ガ果シテ實現セラレ得ルヤ否
ヤハー昌懸ツテ裁判所ノ自由ナル裁量二在ル。即チ其敷果ノ登
生未必的ナノγ行政訴訟行爲タルニ過ギヌ。之二反シテ責問僅ノ
拠棄ハ、當事者ノ庭分意思ガ直チニ其勝望ノ法律敷果ヲ生ぜシ
メ得ルモノタルヲ以テ、其ハー種ノ法律行爲的（若ハ自律的）
行政訴訟行爲デアル。責問行爲ガ常二裁判所晶封シテ爲サノレベ
キモノタノレニ反シテ、．責問灌ノ施棄ガ具禮的事例ノ必要二鷹ジ
テ裁判所若ハ相手方二封シテ爲サルベキモノタノレコトハ、叙上
ノ如キ爾行爲ノ作用上ノ差異ヨリ來タノレ必然的結果デアノレ。
第五項　責間僅拠棄ノ認メラルベキ事例
便宜上訴訟登展ノ経過二準ジテ列墾スノγ。然シ細微二亙ッテ
之ヲ列記スルガ如キハ本稿ノ目的上不可能デアリ且不必要デモ
アル。其首要ナノシモノヲニ三例示スルニ止メナケレバナラヌ◎
1．行政訴訟ノ開始行爲昌關スルモノ　管轄違及無管轄ノ責
問ノ許ラフシベキコP・既二之ヲ述ベタ。管轄ノ有無ハ公盆事項
ナルヲ以テ、當事者ノ責問行爲ハ其権利トシテ之ヲ認ムルノ饒
　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ28）地ナク、随テ其責問権ノ抱棄如何モ考ヘラルベキ由ガ無イ。之
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二反シテ管轄違ハ事當事者ノ個人的特椹事項二關シ、其責問穫
ガ常二當事者ノ自由二庭置シ得ラルベキモノナルコト、而シテ
其責問灌ノ拠棄ガ多クノ場合被告ノー般的出頭（Gene1撮乱p－
pe騰nce）二依ツテ爲サレ得ルコト亦既二之ヲ述ベタ。弦二於
テ特二注意ヲ要スルハ、所謂被告ノ特定的出頭“Speeial　appea－
r肥ce’7及其レニ基ク爾後ノ行爲ト管轄違二封スル責問権トノ
關係如何ノ問題デアル。
　28）　Rose，s　iま）id．2　272，
特定的出頭トハ被告ガ或妨訴抗辮提出ノ特定目的ヲ以テ出廷
スノレ行爲ヲ謂ヒ、實際上叉ハ解羅上管轄二封スル異議ヲ留メタ
出席ト看倣サレル。彷テ其特定妨訴抗辮棄却セラレタル後更二
績イテ本案ノ抗辮提出アリシ時二於テスラ、管轄違ノ黙二封ス
　　　　　　　　　　　　129）ノレ責問権ハ被告猶未ダ之ヲ喪失セズト判示サレテ居ノレ。亦管轄
蓮ノ抗辮棄却ノ判決二封シテ上訴シタルコトモ未ダ以テ其責問
　　　　　　　　　（30）椎拠棄ノ敷果ヲ生ぜズト解セラレテ居ル。
一旦一般的出頭ヲ爲シタル被告モ若シ呼出状ト共二訴妖又ハ
申告書ノ迭達ナカリシトキニ於テ此塁二出デタノレモノタラノヘ
訴状叉ハ申告書ノ迭達後二十日以内何時二於テモ其一般的出頭
　　　　　　　　　　　　　　（31）ヲ撤同シ、更二改メテ管轄淫ノ責間行爲二出ヅルコトヲ得ノレ。
是レ責問権施棄ノ撤同シ得ラルベキー例デアル。
　2g）　Leigh　Valley　Coal　Co。v。工azuas㎞eン256：Fed．93，C．C。A．23Sou一
　伍em　Paβ．Co．v。DentGn，146U．S。．203，L。ed．942，13Sup。Ct44．
126 来法二於ケ膨行政訴訟行爲ノ研究
　30）恥nkofJus脚r肌Fi麟NatBank，258｛L巳112，42Sup．α．2り2，
　66　L．ed。490。
　31）τエS．D嫉c鳳7East鋤創ndSo曲emDis魯。ofNY。，Co狙mo虹L脚
　Ru1（潟，R　3．
衡季法裁判所二提起セラレタノソ訴訟事件ガ猶普通法上ノ救濟
ヲ訴求シ得ベキ鹸地アリトノ責問2＼筍モ同事件昌封シテ衡季
法裁判所ガ早晩管轄権ヲ有シ得ベキモノナノレ以上、之ヲ…拗棄ス
ノレモ些シテ公盆ヲ害セズト解セラレ、随ツテ被告若シ此錨二關
スル責問ヲ審理手績開始以前二爲サ・“レバ、之ガ責問権ハ拠棄
　　　　　　　　　　　　　　　　（321シタルモノト看倣サレ、爾後之ヲ責問スルモ無敷デアル。傍テ
審理開始前ノ時期二被告自ラ明示シテ之ヲ施棄シ得ルコト多言
ヲ須ヒヌ。如上二反シ普通法裁判所二訴求セラルベキ完全ノ救
濟アリ且衡李法上適當ナノレ救濟ナキニ拘ハラズ衡李法裁判所昌
出訴セリトノ責問ハ、下級審二於テハ勿論上級審二及ムデスラ
　　　　　　　　　　（33〉猶之ヲ有敷二爲シ得ト判示サレテ居ル。公盆事項二關係スルコ
ト甚大ナルモノアルヲ以テ・ツアノレ。随テ其責問権ノ拠棄亦考ヘ
ラノンベキ蝕地ガ無イ。
　32）　：£rown，B．＆C“v．：L我ke　SuperiGr　Iron〈）（瓦134U．S．530，331ムed。
　1021・108up。αRep．6043Rey螂v』DRmont，130U．S．354，32Led。9
　34，9Sup．CtRep，486多Tylerv。S乱▽age7143U．S．79．36Led．82，12
　Sup。Ot．R叩・340．
　33）　Hugheぎib…d。P．441三Allen▽。PulImanツs　Place（ン我r　Co．139U。S．
　658，35L磁・303・118u罫α恥Be弘682．、
原始令状ノ形式的及實質的要件・其迭達行爲等二於ケル法規
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違背ノ鮎或ハ其迭達ノ欠訣等二關スル責問穫ハ、本案ノ抗辮提
出以前二於テ行使スベ：ク然ラザレバ之ヲ…拗棄セルモノト看倣サ
（鍛）
レル。伽テ當事者自ラ明示的二之ガ微棄ヲ爲シ得ルコト勿論デ
アル。読明簡略ノ爲メ爾後斯カル勿論解繹ノ爲サレ得ベキ黙ハ
特コ断ハルコトナク護者ノ推解二委スルコト・シタイ。合衆國
司法條例第二十八條二依ル管轄移轄ノ申請期日ノ惚怠其他管轄
移轄手績ノ違法昌關スル責問権ハ、萄モ無管轄問題ノ存セザル
限り、當事者ノ任意二庭分シ得べ：キ事項ナルヲ以テ原告之ヲ拗
　　　　ぐ35、棄スルコト随意デアノレ。例ヘバ異議ヲ留メズ出廷シテ本案ノ審
　　　　　（36）理二入ルガ如キ之デアル．
　34）　C我ruthersラibid。PR　122．207。
　35）Wi選鋤s　v。M皿er，249，：Fed．495．
　36）　　Handley－Meek　Co．v．Go（lcLauヱSug乱rs　Inc。，2Fed。435，437．
II．訟論行爲二關スルモノ　抗辮叉ハ反駁等総ベテ訟論行爲
ノ欠敏若ハ其不完全二饗スル責問権ハ、下級審就中其陪審ノ評
決以前晶於テスベク、然ラザレバ之ヲ拠棄シタルモノト看徴サ
（37）
レル。訟論書面ノ形式的堰疵二封スル責問権ハ、其書面若シ自
蝕ノ織二i暇i庇ナクノヘ責問権アル當事者ガ異議ヲ留メズシテ本
案ノ審理二入ノレコトニ依り、之ヲ施棄シタルモノト看倣サレ
ノレ。尤モ下級裁判所ノ訴訟記録ノ表面二明カナル訟論行爲ノ重
大ナルi暇疵ニシテ最早ヤ他二何等適當ナル匡救手段ナキモノニ
　　　　　　　　　　　（39）就テハ、上級審二及ムデスラ猶之ヲ有敷二責問シ得ル。
■28 来法二於ケル行政訴訟行：爲ノ研究
　　37）　Ank㎝y▽．Clerk，143U・鼠345，37L・◎d・475・13Sup　Cし　Rep・
　617；Arg㎝tine　Mh　Co．v。Terrlble　M斐n．Co．122U．S，478，30L　ed。1140夕
　7Sup．C娠Rep．1356タ：E蔦k1ne　v．Hohlbae五，14W飢613，20L　e（L7453
　：Fle七zv．Stover，22WalL198，22L。ed。769・
　　38）　Evans　v・Gee，Pe㍍80，9L　ed・6393Stanton　v。Embrey｝93U・S・
　553，23Led．984。
　　39）Braith　v。αise，12Wa瓦403，20L．ed．394∫G謡鋤d　v。Davis，4
　H鰍131L　ed．9073New　Crlean，0．＆G．W．R．Cαv．Morgan践10W甑
　261，19L　e蕊・893i：Pomeroyv・Staむe　Bank　l　Wa1L600，17L　ed．6413Rogers
　肌：Bu雌ngon，3Wa1L661ン18L　ed．823Slacum　v．Pomeroy，6伽nch，2217
　3　L．　e（1．　204．
　皿．　審理準備行爲二關スルモノ　供述書調取委員ノ権限ノ
欠敏二封スル責問・探謹告知書二供述書調取受託委員ノ官姓名
ヲ遺脱セリトノ責問等ハ、當事者其椹利トシテ爲シ得ベキモノ
ナルモ、既二一言シタル如ク責問権者若シ供述書調取手績二立
會シテ謹人ヲ反饗訊問セバ、之二依ツテ其黙ノ責問灌ハ之ヲ拠
　　　　　　　　　　（40）棄シタルモノト看倣サレル。供述書ノ調取二關スル告知欠敏ノ
　　　　　（41）
責問亦之二同ジ。
　　40）」・n留ibiα・馨672・
　　41）伽曲e罵’ib1d・P・352・
　IV．　審理行爲二關スルモノ　之二属スルモノハ法廷ノ構成
謹接調・口頭辮論・陪審致示等二關スル責問ヲ以テ之ヲ其主ナル
モノトスノレ。A．法廷ノ構成二關スルモノ　判事二封スル忌避
ハ親族關係ヲ理由トスルモノ・外公盆事項二屡セズ專ラ當事者
ノ個入的特権事項タルヲ以テ其ハ當事者ノ任意二抱棄シ得ル所
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　（42）
デアル。要陪審事件二就キ陪審法廷ヲ構成セザリシトノ責問ハ
下級審ノ絡局判決前迄二之ヲ爲スベク、然ラザルニ於テハ（受陪
審灌ノ拠棄ハ勿論）之ガ責問権ハ枷棄シタノレモノト看倣サレ
（43）
ノシ◎陪審員ガ其眞蓮宣誓（Voire　dire）二依ル申述二反シ事實上
曾テ例ヘバ重罪ノ刑二慮セラレタル者ナリトノ責問ハ、陪審ノ
評決アノン以前二於テ之レ行ハザレバ、推棄アリタルモノト看徹
　（猛）
サレル。二個ノ客禮的併合訴訟二於テ原告側ハ（三個ナラズ）六
個ノ陪審絶封忌避灌ノ行使許サレタルニ拘ラズ、被告側ハ之ト
同歎ノ絶封忌避樺許サレザリシトノ責問ハ、萄モ合衆國司法條
例第二八七條二基テ行使シ得ル“Peremp七〇ry　chaIlenge”三
個ノ中二個タリトモ既二之ヲ行使シタル以上、最早ヤ無敷也ト
判示サレタ。蓋シ其客膿的併合訴訟二於ケル絶封忌避梅六個ノ
中残籐ノ四個ハ之ヲ拠棄シタルモノト看徹サル・ヲ以テ・ゆア
（45）
ノシo
　畝）今nydisqu飢ia㎝ti・n・f＆judgen・tb旙edup・npublicp・1icy，＆ndex…s伽g
　onlyfbrthebene丘toftheparty8s我pri▽ilege，maybewaived受Statev。Ham
　S，D・，Ann．Cas，，1912A－107031血re　Eatonton　Elec。Co，12D：Fedユ010・）
　43）　DundeeMorg．＆T・lnvestCo・v．Hughes124U亀157，311もed。
　357，8Sup．Ct．Rep，377。
　必）Queen㎝▽。Okla五・m我，190U・S．548，4SL磁・1175，23Sup・Cも
　Rep．762．
　45）　Comecticut：Mlut．1あIns．Co。v．Hillmon，18S　U．S．2D8，47L　ed。
　446，23SUP・Ct・Rep・2り43主艦的併合訴訟二於テ2・絶封的忌避椛二關スァレ限
　り共同原告モ共同破皆モ共二一箇ノ當事者ト看傲サFレベキチ以テ双方各々三箇
■30 来法二於ケか行政訴訟行爲ノ研究
宛チ行使ジ得ルニ過ギヌ。
B．撃謹行爲昌關スルモノ　供述書ノ内容ヲ熟知セル當事者
ガ其讃上二同意シタル場合ニハ、其供述書ノ成立及敷カニ關ス
ル責問椹ハ其同意二依ツテ事實上叉ハ解繹上樋棄シタルモノト
　（在6）看倣サレ。供述書ヲ包装セル封絨ガ適法二表書セラレ叉ハ認謹
セラレザリシトノ責問ハ、若シ異議ヲ留メズシテ其開披二同意
　　　　　　　　　　（47）セバ、之二依ツテ其拗棄アリシモノト看倣サレル。謹人ガ事件
ノ利害關係者也トノ責開ハ・若シ其訊問中二之レ行ハザルニ於
テハ弛棄セラレタルモノト看徴サレ、口頭辮論手績』及デハ最
　　　　　　　　　（48）早ヤ其織二關スル責問ヲ爲ス能ハザルニ至ル。
　46and47）Jonesフibid。を646。
　48）Nelsαn　v。Wcodr鴫1Bユaek，156，17Lα1，97。
C．癖論行爲昌關スルモノ　相手方辮護士ノロ頭辮論二於ケ
ル用語不穏當也トノ責問へ當事者ノ任意二庭分シ得ル所デァ
ル。然シ先順位二於テ爲サレタノレi辮護士ノ用語ノ不穏當二封ス
ル責問権ノ拠棄ハ、必ズシモ後順位ノi辮護士ノ其ンニ封スル責
問権施棄ノ敷果ヲ生ズルモノデ無イ。審理手績終結時二至ル迄
　　　　　　　（49）何時二於テモ之ヲ有敷二責問シ得ノレ。
　4g）Waldron　v．Waldron，156U　S361，39L　ed．453，Sup。（X．Rep，
S83。
D．敬示及指示昌關スルモノ　超過敏示二封メル責問権ハ下
級審ノ終結判決前二於テスベク、然ラザノレニ於テハ之ヲ抱棄シ
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　　　　　（50）タルモノト看倣サレル。評決指示ノ申立ガ違法ノ手績ヲ以テ極
否セラレタル揚合二於テハ、之二封シテ責問権アル當事者や爾
後本案事項晶關スル讃振方法提出以前二之ガ責問ヲ爲スベク、
然ラザル晶於テハ其謹援方法ノ提出二依ツテ之ヲ拗棄シタルモ
　　　（52）ノト看徹ラ’レル。
　50）　Gibbs　v・Cons（》hdated　Gas　Co．，130U　S．396，32　L　ed．　979，9　Sup．
C丸Rep・553・
　51）且ansG込v。B・yd，16HLS・397，40Led．746，16Sup．C丸：Rep．5713
Union　Pae．R．Cαv．　Ca皿aghan，161U．S．91，401もed．628，16Sup、Ct
Rep．493・
V．訴訟絡結行爲二關スルモノ　評決ガ讃擦ノ支持ヲ敏グト
ノ責問ハ原審裁判所ノ終局判決以前二於テスベク、然ラザルニ
　　　　　　　　　　　　　（52）於テハ之ガ責問ノ権利ハ拠棄セラレタルモノト看倣サレル。主
査ノ答申二封スル手績法規違背ノ責問ハ、事案ノ附託審理中主
査ノ面前二於テ之ヲ爲スベク、然ラザルニ於テハ其責問権ハ拠
　　　　　　　（53）棄セラレタルモノト看徴サレル。但シ訴訟記録ノ表面上明白ナ
ノレ主査ノ答申ノ法的暇疵ハ上級審二及ムデスラ猶有敷二之ヲ責
　　（54〉
問シ得ノシ。
　52）Haws　v・Victoria　CoPPer　Min・Co・，160U・S303，40：L，ed。436，16
Sup．敬Rep。282・
　53）Bumsv。R・sens捻血，135aS・456，34：L・ed・193，10Sup・Ct．Reμ
8173Kinsman　v．Purkhu描，18How．289，15　L　ed．3853　Newcomb肌
Wood，97じS581，L　e（1．1085．
　騒）　Himely・v。Rose｝5Cranch，313，3L　ed．1113Mlrray　v．The　Ckarming
ユ32 来法篭於ケル行政訴訟行：爲ノ硫究
Ee町，2Cranch764，2Led．208．
第入款　補正行爲Supplemen胎ndAmendment
1．　補正行爲ノ惹義及根擦　補正行爲トハ行政訴訟行爲二於
ケル形式的及實質的要件ノ欠敏若ハi暇疵ノ補充修正ヲ目的トス
ル行爲デアル。元來行政訴訟手績ハ能フ限ツ敏速二決裁セラレ
テ、行政關係者ノ灌利義務關係二於ケル不定ノ験態ヲ速二除却
シ、以テ敏活ヲ街ブ國家ノ行政的法律生活ノ必要二慮ジナケレ
バナラヌ。サレバ其手綾ノ主成分タル行政訴訟行爲ヲシテ此目
的二副ハシメムガ爲メニハ、一度ゼ行爲トシテ成立シタル以後
ハ其多少ノi暇疵二拘ラズ、理想トシテ些ノ攣動モ之レ無カラシ
ムルコト（形式的安定）ヲ必要1・メル。随時其補充若ハ修正ヲ許
スガ如キハ、訴訟ノ迅速ナル追行ノ目的ト爾立シ難イ。
然シナガラ行政訴訟手績ハ叉其反面二於テ可及的正確二運行セ
ラレテ各個ノ具膿的事案二精確且姜當ナノレ裁判ノ實現ヲモ期サ
ナケレノぐナラヌ。拙速ハ裁判ノ最モ忌ム所デアル。此意味二於
テ行政訴訟行爲ハ亦常二各事案ノ實膿的眞實ヲ如實二具現スル
モノタノレコト（實禮的安定）ヲ要スル。然ラザルモノ在ル時訴訟
法ハ之ガ補充若ノ・修正ヲ許スニ吝：デアツテハナラヌ。裁判本來
ノ使命ヨリセバ形式的安定ハ此實膿的安定ノ從タルベキモノデ
アルト思フ。帥チ前者ハ行政訴訟ノ裁判ノ實膿的眞實ヲ破壊セ
ザノレコトヲ限度トシテノミ存立シ得ベキモノデアル。補正行爲
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ノ認メラルベキ理援ハ實二此黙二在ル。補充若ハ修正二依ヅテ
其形式的安定ヲ害スルニ至ルコトアルモ、裁判本來ノ目的上亦
止ムヲ得ザル結果ト謂ハナケレバナラヌ。
合衆國大審院ノ制定二係ル衡李法訟務規程第十九條モ定メテ
日ク『裁判所ハ正義ノ實現ノ爲メ何時二於テモ、其正當ナリト
思料スル條件ノ下二手績命令・訟論行爲・其他ノ訴訟行爲若ハ
訴訟記録ノ修正ヲ許可シ、或ハ重要ナノン補充事項ヲ修正訟論書
面叉ハ補充訟論書面二於テ申述スルコトヲ許可スベシ。裁判所
ハ訴訟手績ノ各段階二於テ、當事者ノ實質的権利二影響ナキ訴
訟行爲ノ誤謬又ハ暇疵二顧慮スルヲ要セズ』ト。規定前孚ノ趣
意ハ明カニ訴訟行爲ノ實膿的安定ヲ期シ、其後孚ノ趣意ハ行爲
二多少ノ蝦疵アリトモ其レガ實膿的安定ヲ破壊セザノシ以上、形
式的二安定セシメラルベキ旨ヲ明カニシタモノデナケレバナ
ラヌ。U・S・Comp・Sも・§1591モ亦之ト同一ノ趣意ヲ規定シテ日
ク『合衆國ノ有ラユル裁判所ノ民事々件（實質的意義ノ行政事件
ヲモ含ムノ義）二於ケル呼出ナ伏・申告。答申・手績命令・判決・其
他ノ訴訟行爲ハ軍二其形式二i暇疵アル故ヲ以テ棄却叉ハ破畏セ
ラノhコトナシ。裁判所ハ斯カノレ堰疵叉ハ形式ノ欠敏二顧慮ス
ノレコトナク（形式的安定）、本案ノ権利ト法定要件ノ指示スル所
二随ツテ審判スベキモノナリ。但シ無訴権抗辮アリシ場合二於
テ責問當事者ガ特二其抗辮ト共二指摘責問シタルモノハ此限二
非ズ。而シテ裁判所ハ責問當事者ガ斯ク明示セル事項以外ノ有
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ラユル形式的理疵及欠敏ヲ自ラ修補スベク、亦何時二於テモ法
規ト其自由裁量トニ依リテ定ムル條件ノ下二、各當事者二封シ
手績命令又ハ訟論行爲ノ鍛癌ノ補正ヲ許可スルヲ得』（實膿的安
定）。
1工補正行爲ノ限界及條件　行政訴訟行爲ノ補正ニハ裁判所
又ハ當事者ノ行爲二依ノレモノト或特定訴訟事實ノ結果トシテ生
ズルモノトノニ種ガアル。例ヘバ上揚二箇條ノ法文ニモ明カナ
ル如ク、行爲ノ或堰疵叉ハ欠敏ヲ裁判所ガ顧慮セザルコト即チ
看過スルコトノ結果、叉ハ既述ノ如キ責問権拠棄ノ結果トシテ
其鍛疵又ハ欠鉄ノ治癒セラル・ガ如キ後者ノー例デアル。斯ク
ノ如キ結果的補正又ハ治癒ハ鼓二取扱フベキ補正行爲ノ範園二
属セヌ。蓋シ其ハ或特定行政訴訟事實二封シテ法ノ附與スル敷
果ニシテ直接人ノ行爲二由ラザノソヲ以テ・“アル。
補正行爲ガ許サル・爲メニハ其鍛疵又ハ欠敏アル行爲二由ツ
テ相手方二封シ未ダ何等ノ不利盆ヲモ蒙ラシメズ在ルコト、及
其i暇疵叉ハ欠敏ノ補正二由り相手方二封シ何等ノ不利盆ヲモ蒙
ラシメザノンベキコトヲ以テ、其前提條件トスル。蓋シ斯カル條
件、ハ既二〇S・C・mp・SL§§1580，1664等二於テ裁判所ノ登
給二係ノレ手績命令叉ハ正誤令状等ノi暇疵ノ補正二就キ明規セラ
レ在ノソノミナラズ、其他當事者ノ行政訴訟行爲ノ補正二關シテ
モ下述ノ如ク相手方ノ同意叉ハ裁判所ノ許可ヲ得ルコトヲ其要
件トシ・然ラズムバ事後轟於ケル相手方ノ責問権ヲ認メ、以テ
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可及的相手方當事者ノ利盆ヲ保護セル、訴訟法規全燈ノ精紳ヨ
リ推解シ得ルヲ以テ・“アル。
皿【．補正行爲ノ種類　主膿二依ツテ分類シ読明スルコト次
ノ如シ。A藏判所ノ補正行爲　既二屡々引用セルU・S・Comp・
St・§1591二依ツテモ明ヵナル如ク裁判所ハ、呼出状・令状・申
告・答申・手績命令・判決・其他ノ訴訟行爲ノ蝦疵又ハ欠敏ヲ、其
自登ノ職権ヲ以テ或ハ當事者ノ申立二基テ、補正シ又ハセシム
ルコトヲ得〃。唯上掲Comp，Sh§§1580，1665等ガ規定シタ
ノレ前提條件ヲ具備スルコトヲ要スノソノミ。
B．當事者ノ補正行爲　（a）當然ノ事項トシテ及相手方當事
者ノ同意ヲ得テ爲シ得ルモノ、例ヘバ衡李法裁判所ノ訴二於ケ
ノレ訴状ノ修正ハ、被告ノ答辮提出前二於テハ原告當然ノ事項ト
シテ之ヲ爲シ得ノγモ、其レ以後二於テハ被告ノ同意ヲ得テ。ノミ
　　　（1）爲シ得ルニ過ギヌ。請求裁判所ノ事件二於ケノγ原告メ其墨謹行
爲終結以前タラバ何時二於テモ當然ノ事項トシテ修正訴状ヲ提
出シ或ハ其他ノ手績ヲ経テ其訴状ヲ補正シ得ノγ。但シ相手方ノ
　　　　　　　　（2）之二封スル責問二服サナケレバナラヌ。（b）裁判所ノ許可又ハ
命令二依ツテ爲シ得ノレモノ、衡李法裁判所ノ事件二於ケノソ訴状
ノ補正ハ若シ被告ノ答辮提出後ナルトキハ叙上ノ外猶裁判所ノ
　　　　　　　（3）許可二基テモ爲サレ得ノレガ如キ、請求裁判斯ノ事件二於ケル訴
状其他ノ訟論書面ノi暇疵・欠敏・不明ノ織ノ補正若：2・補述等ハ、
　　　　　　　　　　　（の随時裁判所ノ命令二依ツテ爲サレ得ルガ如キ之デアル。而シテ
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裁判所ノ斯カノソ補正命令ハギ蕾二其自登ノ職灌二墓クモノ・ミ
ナラズ更ニハ當事者ノ申立二依り若ハ其責問行爲二促サレテ爲
サノシ、コトスラアノソ。例ヘノ㊦U・鼠Ct　o蚕C1＆imsRules，R．18
二基ク訴状ノ補正命令ハ常二自登的職権二依ノソモノ・一例ニシ
テ、R・26二基ク補正命令ハ當事者ノ申立二依ルモノ・一例デア
ル。當事者ノ責問行爲二促サレテ爲サノγ・モノトシテハ、例ヘ
バ既述ノ如ク裁判所ガ或當事者ノ責問ヲ理由アリト支持シタ
ル場合、（若シ其補正ガ可能ニシテ且相手方二封シ何等ノ不利盆
ヲモ齎ラスコト無クノ㊦）、其正當ナリト思料スノレ條件ノ下二所要
　　　　　　　　　（5｝ノ補正ヲ命ズノンガ如キ之デアノレ。
　1）　U」S．Sup．Ct，Equity　Rules，R。28．
　2）　U．S。（｝t。of　Claims　Rules，R25・
　3）　’〔L　S。Sup．Ct。，E（luity　Rules，28．
　4）　U．S　Gt．of　C1駄ims　Rules，R．183cf，：Rules　o£Civlil　Pmct漫ce　of　N
　Y．，：R．102．
　5）U。S・Sup．Gt・，Equity：Rules，R。33．
第九款　匡正行爲（Correctionoferrors）
　　　及不服申立行爲
裁判機關ガ法規ヲ適用セズ若ハ不當二之ヲ適用スルコトニ由
ツテ其行政訴訟行爲二或法律的過誤（IErroτs　of：Law）ヲ生ジタ
ノシトキ、或ハ事後高於ケル事情ノ重大ナル獲化叉ハ恕スベキ當
事者ノ過失等二由り既二行ハレシ裁判機關ノ行政訴訟行爲二於
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ケル事實上ノ基礎二i暇疵ヲ生ジタノレトキ、斯カノレ過誤又ハi暇疵
　　　　　　　　　　　　（1）ヲ匡改スルニ必要ナル行爲ヲ匡正行爲ト謂フ。而シテ其匡正ハ
下級審ノ裁判ノi攣更若ハ取滑二依ツテ行ハル・ヲ通常トスル。
但シ斯カル匡正行爲ハ其過誤叉ハ鍛疵アルニ由ツテ不利盆ヲ蒙
ノレ當事者ガ、其申立ヲ爲スニ依ツテノミ開始セラルベ：キモノデ
アル。其申立ヲ特二不服申立行爲ト呼ゼ、既述ノ責問行爲ト共
二當事者ガ裁判機關ノ行政訴訟行爲晶封スル其法律的欠照ノ糺
問手段トシテ併セ考ヘラレナケレバナラヌ。不服申立行爲ニハ
過誤叉ハ暇疵アル行爲二出デタル原裁判所二i封シテ行ハル・モ
ノト、其上級裁判所二封シテ行ハル・モノトノ匠別ガアル。以
下分読。
　1、　　Caruthersフi1）id．PP。302一
第一項　原裁判所二封スル不服申立行爲
原裁判所二封スル不服申立行爲昌ハ、再審ノ申立・答申若ハ判
定棄却ノ申立・判決停止ノ申立・評決二拘ハラザル判決ノ申立・
訟論行爲再施ノ申立等ガアル。
1．再審ノ串立（皿otion　for　a　new　trial　or　r曲earing）陪審事
件ナラバ陪審ノ評決二、非陪審事件ナラバ受託委員ノ答申叉ハ
判定二、乃至裁判所ノ終局判決二不服ナノレ當事者ハ、或法定ノ
　　　　　　　　　　　　　（2）期問内二所定ノ手績ヲ経テ再審ノ申立ヲ爲シ得ノシ。但シ再審ノ
　　　　　　　　　　（3）許否ハ全ク裁判所ノ自由ナル裁量畠依ル。概シテ謂ヘバ其再審
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二依ツテ當事者ノ既判ノ實質的権利二移動アリ得一ミキ事情ノ下
　　　　　　　　（4）二於テノミ許與セラル・二過ギヌ。今之ヲ各裁判所ノ具膿的事
件晶就テニ三例示スレバ次ノ如シ。
　2）　U，S。工C，馨269三U．＆Admlralty　Rules，R。393U．巳1）ist．Ct．7
Westem　I）ist。of　N』Y，，Common　Baw　Rules，R　63Caruthersヲib1d．PP．309
＿3Curtisフibid．PP。248－249；Hughes，ibid。PP．441＿442多Roseフs　ib重d。馨
147多Ter・プsibid．P．749・
　3）Caruthers’ibid．P。3183Hug五esアibid・P．狸・
　4）｛LS訊α壱269∫：R・se’sib批壱6：8・
A．　普通法裁判勝ノ陪審事件二就テハ、例ヘバ（a）相手方當
事：者二依ル不意打ノ墨li登（Surprise）二依ッテ不利ノ評決ヲ受ク
ノシノ鯨儀ナキニ至リタルトキ、（b）或ハ陪審ノ評決前二提出ス
ノンコト能ハザリシ事情ノ下二重大ナノシ新謹接方法ヲ登見シタル
トキ、（C）或～・1澄嬢ノ申出ガ違法二拒否セラレ若ハ違法ノ謹篠
ガ採容セラレタルトキ、（d）或ハ判事ガ陪審二封スル敏示叉ハ
指示ヲ遺脱シ若ハ不當二敏示叉ハ指示シタルトキ、（e）或ハ相
手方當事者ガ陪審員昌封シ其評決二影響アリシコト顯著ナル非
行ヲ犯シタルトキ、當事者ハ其貌カヲ理由トシテ再審ノ申立ヲ
　　　（5）爲スコトヲ得ル。
　5）Sh・B1翫Com，皿．3871Car曲e路7ibid・PP・309－318多Wigmo曲
ibid．馨　184S．
B．衡李法裁判所ノ事件二在リテハ、例ヘバ（a）辮護士ノ欺
岡手段二依ツテ判事グ誤刹二陥リタノセトキ、（b）或ハ裁決後二
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至ツテ新謹篠方法ノ獲見セラレタルトキ、（c）或ハ裁決後重大ナ
ル事情ノ愛牝ヲ來タシタルトキ、當事：者ハ其軌レカヲ理由トシ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥テ其事件ノ再審査（Rehearing）ノ申立ヲ爲スコトヲ得ル。海事
裁判所ノ事件出於テモ、衡李裁判所ノ事件二就テ認メラノン・ト
　　　　　　　　　　　　　　　（71略同様ノ事情ノ下二、其再審ノ申立ヲ爲シ得ル。
　6）　Hughes7ib三d．　PP．4・64・一4：65・
　7）W．W．De曲u罵tブsThe　A膿Q㎏ted　RulesofP蝋iceint血eU．鼠Courts，
　N．Y，，2nd。ed。1919，PP，672－673。
C．請求裁判勝ノ事件二就テハ、司法條例第一七四條ノ規定
二依ツテ定メラル・如ク、普蓮法裁判所及衡李法裁判所二於ケ
ノレ各個人間ノ訴訟事件二就テ認メラル、ト同様ノ理由ノ下二、
英再審ノ申立ヲ爲スコトヲ得ル。而シテ請求裁判所訟務規定第
九一條ハ上記司法條例第一七四條ノ規定ヲ更二具膿的二敷術シ
テ日ク『改訂條例第一〇八八條（現行司法條例第一七五條）以外
ノ條規二基ク再審ノ申立・・》判決二於ケル事實上及法律上ノ過
誤及新タニ登見シタル謹擦ヲ理由トスルモノナルコトヲ要ス』
（8）
ト0
　8）　司i法條例第一七五條ハ請求裁鋼所訟務規定第九一條｝共二講求事件二於
　ケル當事者不勤當主義ノー端テ示ス規定デア7レ。蓋ン前者二依ソバ原晋側タル
　請求者（Climant）ハ、同條例第一七四條及請求裁鋼所訟務規程第九〇條二依り
　絡局劃決言渡後六十日以内二於テノミ其再審ノ申立チ爲シ得ノレニ過ギザ〃二反
　ツ、被告側タル合衆國ハ本條二俵り事案ノ未決中、上訴中叉ハ絡局鋼決後二箇
　年以内ハ何時二於テモ其再審ノ申立チ：爲シ得べ〃、後者二俵レバ原皆側タル請
　求者ハ本：文述プル如グ其再審ノ申立理由二幾ラカノ制限チ受クルニ反シ、被告
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　側タψ合衆國ハ其鮎二關シ何等ノ制限チモ受ヶザァレテ以テ“ア7ン。
D．關税控訴院ノ事件二就テモ敗訴當事者ハ療則トシテ其終
局判決言渡後三十日以内二、所定ノ法式ヲ備ヘタル書面二依り
其再審ノ申立ヲ爲スコトヲ得ノソ。但シ司法條例モ同院ノ訟務規
定モ共二、當事者ハ如何ナノン理由ノ下二此申立ヲ爲シ得ベキカ
ニ就キ規定ヲ設ケヌ。傍テ法ハ此許否ヲモ亦同院ノ自由裁量二
委ヌノソモノト観ノレノ外ナイ。再審ノ申立アラバ英相手方當事者
ハ之二封抗シテ其申立ノ告知後十日以内㍉其申立ノ許スベカ
ラザル理由ヲ呈示シテ異議ノ申立ヲ爲シ得ノレ。然ノソトキ裁判所
ハ叙上各種裁判所ノ再審申立探否ノ手綾二於ケノγト等シク、當
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9事者ノ辮論ヲ聞イテ之ガ探否ノ裁判二出デナケレバナラヌ。）
　9）じ＆C㍍・fCust・msApPeals，：R田es，R・16・
E．大審院及各巡同控訴院二於ケノソ事件ノ敗訴者モ亦、前者
二在リテノ・其絡局判決言渡後四十日以内二限り、後者二在ヲテ
　　　　　　　　　　　　（10）ハ各裁判所ノ訟務規定ノ定ムノソ期問内㍉其再審ノ申立ヲ爲シ
得ノソ。但シ當事者ガ如何ナノレ理由又ハ事情ノ下二此申立ヲ爲シ
得ベキカニ就キ法ハ何等ノ規定ヲ示サヌ。勿テ關税控訴院二於
ケノソト等シク其許否ハ、全ク如上各法院ノ自由裁量二委セラノソ
・モノト観ノソノ外アノソマイ。再審申立探否ノ手績ハロ頭辮論ヲ
用ヒヌ。但シ其終局判決二同意セシー判司ガ其レヲ求ムノレトキ
ハ此限デ無イ。叉其申立探否ノ決定ハ判司過孚薮ノ同意二依
（11〉
ノレ70
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　10）　第一乃至第九巡同控訴院ノ訟務規定チ通襯スレバ大騰之チ三ノ部類二
　分チ得ル。其一ハ絡局剣決ノ登録アリシ開廷期中二於テスベシト規定スツモノ、
　其ニハ終局鋼決登録後二十日乃至三十日り内二於テスベシト規定ミヘ其三ハ絡
　局剣決言渡後三十日叉ハ六十日以内土於テスベシト規定スノレモノ師チ之デア膨
　（1）ewh』ursゼs　iわid、PP．325－327）
　11）　U．S．Sup．Ct，General　Ru’e奪，R30多Rules　of　P撒ct三ce　of　t五e　U。S・
　C．C．A，Rules29，1）ewhurst，s　ditto．
II．答申棄却ノ申立（M・七i・nf・Hejectingrep磁・faM乱ste「
eもc．）　衡李法裁判所主査・受託委員・評憤委員等ノ答申若ハ到定
　　　　　　　　　　　　　（12）ニツ就テハ、特二再審申立ノ規定セラル・場合ノ外、通常其レ
ニ由ツテ不利盆ヲ蒙ル當事者先ヅ異議アノシ者ヲ申述ベテ、其棄
　　　　　　　　　　　（13）却ヲ申立ノソコトニ依り其匡正ヲ求メ得ル。
　12）U巳D三st　Ct，Westem　D1st　of　N・Y7Common　Law：R譲es，：R・6・
　13）U．亀SuμCt、，：EquityRul㏄，：R・663U・巳Dist・Cts・，E飴temand
　融them　Dists．of　N。Y1，AdmiraltyRu1爲。R273Westem：DisちAdmiralty
　：Rul㏄，R．383Terry’sibid，P。790・
III．判決惇止ノ申立（Mo七ion　for　arres七〇f　a　judgment）及静
決二拘ラザル判決ノ申立（M・for　a　ludgment　of　non　obsもa箪te
veredic七〇）A．判決停止ノ申立P・不利ノ評決ヲ受ケタノレ被告
叉ハ之二準ズル當事者ガ、訴訟記録ノ表面二現ハレタル重大ノ
過誤叉・蝦疵ヲ理由トシテ、裁判所二封シ其過誤叉・蝦疵アノソ
評決二準擦シテ將二下サレムトスノレ制決ノ停止ヲ申立ツル行爲
　（14）ヲ謂7。其過誤又ハ理疵トハ例ヘバ厘告ノ申告書ガ訴ノ原因ヲ
完全二明示セズ又～・其レガ法律上訴権ヲ成立セシムルニ足ラザ
■42 来法二於〃か行政訴訟行爲ノ研究
リシニ拘ハラズ、斯カル根擁二立ッテ不當ノ評決ヲ爲シタル場
　　　　（15、合ノ如キ之デアノン。但シ其蝦疵ガ後蓮ノ如ク相手方ノ抗辮若ハ
陪審ノ評決二依ツテ治癒セラレ得ベキモノタル場合ハ此限デ無
イ。本申立ヲ爲シ得ル者ハ通常被告ナノレモ、若シ被告ヨリ反
訴・相殺叉ハ差引ノ抗辮アリシ場合二於テ原告不利ノ評決ヲ受
ケタノレ時ハ、當昌被告二準ズベキ當事者地位二立ツモノタレ・へ
　　　　　　　　　　（16）原告亦此申立ヲ爲シ得一ミシト解スノソヲ至當トスル。
　14〉U．鼠C・mp．S鰭1591；伽ut五ersヲibidP．3293H：ロghes’ibid．P・412・
　15）B証dwin’s重甑P・2123Sh・Bla・C・m。II：L393－3943Terrゾsibid・
P．748．
　16）Carutぬers’ibid。P。321。
B．評決二拘ラザノソ判決ノ如何及其行ハレ得ベキ揚合等二就
テハ既昌之ヲ述ベタ。弦ニハ唯此申立モ叙上判決停止ノ申立二
　　　　　　　　　　　（17ク類スルー箇ノ不服申立行爲タルコトヲ述ブレバ足ル。
　17）　C＆lendeゼs　ibid．PP」116－117・
IV　訟論行爲再施ノ串立（ム生otion　for　Reple＆der）　訟論行爲
者ノ過失ノ爲メ或事實問題二就キ翫二成立セル雫織ガ事案ノ決
裁二重要ナラザノレモノ（工mmaterial　issues）タノレトキ、斯カル
不完全ノ雫瓢二基キ不利ノ評決ヲ受ケタノレ當事者・・、裁判所ノ
終局判決二先立チ、訟論行爲再施ノ申立ヲ爲シ得ル。而シテ此
揚合裁判所モ亦斯カノン不完全ノ評決二基テハ如何ナル當事者ヲ
以テ勝訴トスベ1キカヲ判知スノレ能ハザノシガ故二・、其評決ヲ破皇建
シテ訟論行爲ノ再施ヲ許シ、其過失アリシ箇所以降ノ訟論行爲
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　　　　　　　　　　　α8）ヲ再行セシムルコトガ實際上好都合デモアル。但シ其訟論行爲
二於ケル過失ヲ最初二犯シタル當事者ハ、此匡救方法ヲ求ムル
　　　（19）ノ椹利ガ無イ。
　18〉　Sh．Bla．CbnLIIL395タCaτut血e据　ibid．』PP．321－3223Terr；プs　ib量d．
P．74：9。
　19）　　Caruthersフib三（工　P　322・
第二項　上級裁判所二封スル不服申立行爲
上級審二擦ル匡正行爲ハ之二封スノレ不服申立帥チ上訴二依ツ
テ行ハル・ヲ通例トスル。其不服申立ノ首要ナルモノトシテ控
訴・正誤令状及訴訟記録迭付令駅ノ申立等ヲ墨ゲ得ル。但シ鼓二
於テ特二附言スルヲ要スルハ、之等控訴及正誤令状ノ補助手段
タノン異議申立書（Bm　of：Exception）ガ、上訴手績上如何ナル地
位及作用ヲ有スルカノ黙デアル。既二一言シタノレ如ク異議申立
書トハ當事者ガ、本來狡義ノ訴訟記録二載録セラレザルベキ裁
制所ノ或行政訴訟行爲二就キ、其當否二異議アノン旨ヲ表示シテ
　　　　　　　　　　　　　　　（1）若シ可能ナラ建原裁判所ヲシテ之ガ更正ノ機會ヲ得セシメ、而
モ猶其更正ヲ肯セザルカ叉ハ最早ヤ其更正不可能ナルニ至リシ
モノタラバ、原裁判所ヲシテ其異議アル事項及其關係事項ヲ特
二訴訟記録ノ表面二載録セシメテ、後日上級審ヲシテ之二關ス
ノy匡正的裁判ノ資料ヲ得セシメムトスル特定要式ノ書面デア
（2）
ノ㍉故二本來ノ意義ヨリセバ異議申立書ハ、上級審二封スル不
■44 来法二於〃ル行政訴訟行爲ノ研究
服申立行爲ノー補助手段也ト謂ハナケレパナラヌ。
　1）但シ此黒占ハ異議申立書ノ軍ナァ嫌随作用ニシテ、學者多ク雌鮎二關スか
　言及チ省略ス疵チ常トスァレ底ノモノニi過ギヌ。之二就テ♪・Hug五eぎibid。P。
　408滲照。
　2）　Sh・£1我・Con1・III．3723　Hughes，ibi（i［．PP・407－4・10三Stepheゴs　ibid。
　P．893Te鞭yフs　ib玉d。PP．754：＿755；U．＄Comp．St罷1590，1668．
1控訴（Appe乱1）控訴・・羅馬系統法制（Givil：LawSys七em）ヨ
リ借用セル不服申立制度ニシテ、常二法律問題及事實問題ノ雨
者二就キ下級裁判所ノ裁判ノ當否ヲ糺ス行爲デアル。随テ普通
法上ノ事件二該當セザルモノニ就テノミ行ハル・二過ギヌ。其
主ナルモノトシテ衡李法裁判所・海事裁判厨・講求裁判所及關税
控訴院等ノ管轄二属スル事件ガアル。但シ携身令状ノ訴ハ元來
普通法上ノ事件タルモ法律ノ特別ナノレ規定二依ツテ特二此控訴
　　　　　　　（3）制度二服スベキモノトセラレテ居ノレ。
　3）　U・S・ComP・St　馨1290c3Hughes7　ibid・　PP。558－5593Roses，s　ibid・
馨593・
控訴ハ下級裁判所ノ終局判決二封シテ爲サノン・ヲ本則トスル
モ、或揚合ニハ其中問判決若ハ中問命令二就テモ行ハレ得ル。然
シ其如何ナル過誤叉ハ鍛疵二就キ行ハレ得ベキカノ問題二關シ
テ法2・何等積極的意義ノ規定ヲ設ケズ、唯浩極的二限定シテ日
ク、上訴裁判所ハ包控訴＿。．．、二依ル上訴事案ヲ審理スノソニ方
リテハ、當事者ノ實質的権利二影響ナキ訴訟技術上ノ過誤若ハ
理疵又ハ之二封スル責問等二顧慮スル所ナク、法廷二現存スル
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一切ノ訴訟記録ヲ吟昧シテ』其穫利ノ實質二影響アルベキモノ
　　　　　　　　（41・ミニ就キ裁判スベシトアルガ故㍉輩ナル形式的鍛疵二就キ
上訴スルモ結局徒勢二蹄スルノ外アルマイ。
　4）　じS．J、（焔269。
II．　正誤令舞犬ノ申i立（ApPlicatio且｛or　a・wri七〇f　error）普通，法
上ノ陪審事件二於ケル裁判ノ法律的過誤ヲ匡正スル手段ヲ正誤
令状叉・・上告令状（Wri七〇f　Eπor）ト謂7。然シ其法律的過誤
～・狡義ノ訴訟記録（t五e　technic乱I　reeords）ノ表面二現ハレタノレ
　　（5）モノニ限ル。原則トシテ下級裁判所ノ終局判決二就キ登給セラ
ノレベキ令欺ナルコト亦控訴ノ揚合二同ジイ。陪審事件二於ケル
事實問題ノ誤判即チ評決ノ誤謬ハ、既述ノ如キ再審申立ノ方法
二依ノレ外他二匡正ノ途ガ無イ。蓋シ普通法ハ陪審事件ノ事實問
題二就キ縦シ複級審判ノ制ヲ認ムルトスルモ、第二級ノ陪審ガ
第一級ノ陪審以上二事案ノ正衡ナノレ評決ヲ爲シ得ベシトハ思料
　　　　（6）セザルヲ以テ・“アノレ。而シテ本令状ガ如何ナル法律的誤謬二就
キ登給セラレ得ルカハ、控訴ノ揚合ト等シク司法條例第こ六九
條ノ規定二振ツテ定マル。即チ當事者ノ實質的権利二影響アル
　　　　　　　（7）法律的誤謬二就テノミ行ハレ得ル。曾テハ判決文ノ書損（Cleri－
calerrors）スラ正誤令状二訴フルノ外之ガ更正ヲ受クルコト不
可能タリシモ、今ヤ斯カル誤謬ハ其書損アリシ審級二於テ自由
晶更正セラルベキヲ以テ、斯カル上訴手段二依ノレノ必要ガナ
（8）
イ。
■4：6 ：来法二於ケ膨行政訴訟行爲ノ研究
　5）　Hug五es7ibid．P．547多：Rose，s漏d。ゼ593．
　6）Terry’sibid・P・753・
　7）Sh・B1泓Com・皿407－408・
　8）　　U・S・SuP　（）t7Equity　Rules，R・723Terry7s玉bid。PPΩ753－754。
III．訴訟記録逡付令状ノ申立（Appliea6ionfo職certiorari）上
級裁判所ガ下級裁判斯二封シテ、其所二現二繋属セル叉ハシタ
リシ特定事件ノ訴訟記録ヲ逡付スベシト下命スノン行爲ヲ“Cer－
tior翻”ト謂フ。訴訟記録逸付令状ハ（護ムデ字ノ如ク）事件ヲ
其訴訟記録ノミニ依り（部チ事件ノ裁判ノ賞否二拘ハルコトナ
ク）上級審二移途スノレ命令タル黙二於プ、叙上ノ控訴及上告令
状ト其意義ヲ異ニメル。蓋シ後者ハ共二事件ヲ其裁判ノ當否二
　　　　　　　　　　（9）就テ上級審二移迭メベ：キモノナルヲ以テ・｝アノン。サレバ後者ハ
下級審ノ終局判決若ハ取扱上ノ終局判決二就テノミ行ハレ得ル
ニ反シ、前者ハ下級裁判所ノ終局判決前二於テ．スラ猶登給セラ
　　　　　（10）レ得ノレガ如キ差異ヲ生ズル。
　6）　Ca工ender7s三bid・P・62・
　10）U・SよC・壱240；C飢endeジsib至d・PP・119－120・
訴訟記録逡付令状ハ控訴又ハ上告令欺ノ行ハレ得ル揚合二於
テハ之ヲ申立ツルコトヲ許サヌ。蓋シ爾者ハ所謂累加救濟（Cu－
mulative　remedies）ノ關係二立タズ、控訴叉ノ・上告令状ひ依ル
匡正ノ不可能ナル揚合ノ補充的救濟方法二過ギザルヲ以テ・・ア
（11）
ル。州二依ツテハ行政訴願機關ノ裁決二封シテモ本令妖ヲ登給
　　　　　　　　　（12）シテ其匡正ヲ爲シ得ベシトスルモノアルモ、聯邦訴訟法ハ之ヲ
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　（13〉
認メヌ。
　11）Caruthers’ibid・P・3373：R・sdsiわid・馨612・
　12）　Caruthe扮，ibid・PP・336－3317・
　13）Rosざsibid・馨607・
訴訟記録迭付令験ハー種ノ異常救濟（：Extraordinary　remedy）
ナルヲ以テ、其レガ如何ナル事情ノ下二登セラレ得ルカハ、既
二大審院モ明示セル如ク到底之ヲ抽象的二限定スルコト不可能
デアル。二三ノ實例ヲ取ッテ之ヲ観ムカ例ヘノ㊦下級裁判斯ガ不
法二構成セラレタルトキ、下級裁判所ガ適法ノ管轄権ナキニ拘
ラズ或事件ヲ管轄セルトキ、下級裁判所ノ判決ガ匿々ノ結論二
到達セルトキ、或ハ事案ノ含有セル問題ガ著シク重大ニシテ難
解ナノシトキ、或ハ上級裁判所ノ敏速ニシテ権威アル判決ヲ特ユ
　　　　　　　（14〉必要トスルトキノ如キデアルo
　l4）C温endeジs1bid，P・1203RQsdsibi乱馨馨609－61L
IV．法律問題ノ上伺（Cer飴c＆tian・f　ques七i・ns　of　Iaw）下級
裁判所ガ上級裁判所二封シテ、或訴訟事件二於ケル困難若ハ重
大ナノシ法律問題ノ解決ノ敏示（lnstruc七ion）ヲ伺問スルコト、之
ヲ樗シテ法律問題ノ上伺ト謂フ。例ヘノ“巡同控訴院ノ事件二就
キ同院ガ之二含マル・法律問題解決ノ致示ヲ大審院二伺問スル
　　　　（15）ガ如キ之デアル。此場合大審院ハ其自由ナル裁量二依ツテ、或
ハ其伺問二慮ジテ所要ノ致示ヲ與へ、或ハ巡同控訴院二封シ其
事件ノ記録全部ノ迭付ヲ命ジテ、自判ノ手績二出ヅルコトモ出
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（16）
來ノン。
　15）じS・」・C・馨239。
　16）　　てL　S．」。C．壱　239多Hug五esンibid．563多　Rose，s　ibi（i．馨　617．
司法條例第二三九條ノ明文上ハ大審院ノミ其自登ノ職権二基
キ自判ノ爲メ訴訟記録ノ逸付ヲ命ジ得ルニ過ギザルガ如キモ、
大審院訟務規程第三四條二依レバ當事者モ亦同院二封シ其記録
迭付命令ノ登給ヲ申立ツルコトヲ妨ゲヌ。請求裁判斯及コロム
ビア’匿控訴院モ、亦大審院二封シテ法律問題ノ上伺ヲ爲スコト
　（17）
ヲ得ル。但シ請求裁判所ヨリノ伺問事件二就テハ、大審院ハ自
　　　（18）肇重ノ灌ヲ有タヌ。
　17）U・SJ．C．馨2403U・SSup・α・。Gene膿1Ru1鋸，：RR34β7・
　18）∬鼠工α§2403U』鼠S堕OL，G㎝e圃R皿es，R37
既述セル控訴及上告令状等ノ上訴方法ガ、常二必ズ下級審ノ
裁判二封スル不服申立行爲二基ク匡正手段トシテ行ハレ、訴訟
記録邊付令妖亦之二準ズノγ一補充的匡正手段トシテ行ハル・コ
ト　ナカラザルニ反シテ、法律問題ノ上伺ハ縦シ大審院ガ當事
者ノ申立二基テ自判ノ爲メ訴訟記録ノ迭付ヲ命ズル場合二於テ
スラ、猶嚴格ナノレ意義ヨリセバ決シテ下級審ノ裁判二封スル不
服申立行爲二基クモノデ無イ。唯此レガ下級審ノ裁判ノ過誤ヲ
事前二豫防シ叉ハ匡救スル意味二於テ、之ヲー種ノ事前的匡正
　　　　119）行爲ト解シ得ルノミ。
　19）Hug醜iわ・乱PP・563－56庄
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第三章　行政訴訟行爲ノ要件及
　　　其他ノ附随問題
本章ノ目的ハ主トシテ行政訴訟行爲ノ成立及有敷問題ヲ研究
ノ中心トシ、併セテ其レニ附随スルニニ三ノ問題ヲ追及セムトス
ノレニアル。総ベテ行政訴訟行爲ノ成立二一定ノ主膿アリ特定ノ
客鐙アルコトヲ要スルハ、何等説明ヲ須ヒズシテ明カデアノ％
其主膿トシテ裁判機關・當事者・其他ノ行政訴訟關係人等ノ存ス
ノシコト、既二第一章二於テ之ヲ述ベタ。其客膿如何ノ・第二章二
於テ述ベタル各種行政訴訟行爲ノ目的二依ッテ之ヲ推知スルニ
難ク無イ。勿テ鼓二残サレタ問題ハ唯（1）其ガ如何ナル要件ノ下
二成立シ及其敷力ヲ登生スルカ、（2）如何ナル事情ノ下二其成立
及有敷要件ノi暇疵叉ハ欠鉄ガ治癒セラレ得ノンカ、（3）其行爲ノ成
立若ハ登敷二條件叉ハ選揮ヲ附シ得ルヵ、（4）一旦成立若ハ登敷
シタル行爲ヲ取滑若ハ憂更シ得ルカ、（5）行爲ノ癬怠郎チ不作爲
ガ如何ナル法的敷果ヲ招来スルカ等ノ鮎デアル。以下分説。
　　第一節　行政訴訟行爲ノ要件
　　第一款行政訴訟行爲ノ成立要件
行政訴訟行爲ノ成立シ得ル爲メニハ、（我）先ヅ訴訟法ノ定ム
ル諸種ノ成立要件ヲ具備セル行爲ガ客観的二實現セラレアルコ
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トヲ要シ、（b）而モ其レガ常二行爲者自身ノ之ヲ客観的二實現
セムトスル意思活動二基キタルコトヲ要スル。但シ其正常テル
心意ノ鍛疵ナキ決定二基ケルモノナリヤ否ヤハ、訴訟行爲ノ有
敷無敷二關スル問題ニシテ其成立要件トハ無關係デアル。法律
ガ行政訴訟行爲ノ成立要件トシテ規定シタルモノニ形式的要件
及實質的要件ノニ種ガアル。然シ既昌屡々述ベタルガ如ク裁判
所ハ行政訴訟行爲ノ形式的要件ノ欠鉄若ノ・i暇疵二就テノ・當事者
ノ特別ナル責問ナキ限り、其欠敏若ハ蝦疵二顧慮スル所ナク事
i案ノ権利トスル所及典實質的要件二考ヘテ審判スベキガ故二、
形式的要件ノ・多クノ揚合相封的要件タルニ過ギヌ。其レガ行政
訴訟行爲成否ノ蓮命ヲ絶饗的二決定スルガ如キハ寧・例外二属
スノシo
I．　實質的成立要件　行政訴訟行爲ノ實質要件ニハ其欠敏ノ
爲メ當然行爲ノ不成立ヲ來タスモノト相手方當事者ノ責問アル
ニ由り始メプ其不成立ヲ來タスモノトノニ種ガアル。前者ハ維
i封的實質要件ニシテ後者ノ・相封的實質要件デアノレ。如何ナノレ事
項ガ其絶封的要件ナリヤ相封的要件ナリヤハー般的二述ブルコ
ト不可能デアル。各個ノ具髄的行爲二就キ之ヲ決スルノ外ナィ。
例ヘバ請求裁判所二訴ヲ提起スルニハ其訴状二訴ノ名義（窪掴e
of　c乱use）及訴ノ原因タル事實ノ記載ヲ絶封的二必要トスルガ如
（1）
キ、衡李法裁判所ノ訴訟二於ケル被告ノ呼出ノ爲メニハ、其呼
出状二當事者ノ氏名及被告ノ答辮ノ提出期間ノ記載ヲ不可訣ト
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　　12）スルガ如キ、巡同控訴院二饗スル各種ノ申立ハ特定書面二申立
　　　　　　　　　　　（3）ノ事項及目的ヲ記載スルヲ要スルガ如キ、供述書調取囑託命令
ノ申立ハ、宣誓口供書ヲ以テ要讃事實・謹人ノ氏名・謹言ノ調取
　　　　　　　　　　　　　　　　（4）及供述書同邊ノ期限等ノ記載ヲ敏ク可カラズトナスガ如キハ、
敦レモ法定ノ縄封的實質要件ニシテ、其一部ヲ敏クモ行爲ハ當
然且縄婁二不成立タルヲ冤レヌ。之二反シテ例ヘバ訴状二記載
セラレ在ル訴ノ原因ガ原告以外ノ：者ノ利盆二属スルモノナルト
キ、或ノ・二二箇以上ノ條目”（Coun七s）二記載セラレ在ル訴ノ原因
ガ互二相犠鯛スルモノナルトキ等二於テハ、被告ノ之二封スル
責問アリシ場合二始メ入起訴行爲ノ不成立ヲ來タスコト・ナ
ぐ5）
ルニ過ギヌ。蓋シ斯クノ如キノ・唯其相剰的實質要件ヲ敏クニ過
ギザノレヲ以テ、Ψアノレ0
　1）U・S・」・C・・曇20930S・Gt・・fClaims：Rules，RR15－16・
　2）U、S・Sup・Ct，EquityRules，R・1鼠
　3）　　’U．S．C・C。！』　2n（L　C1rcuiち　Rules，王L　19。
　4）U1蝕：Dヱst　Cむ，We3tem　Dist　of瓦Y、，Gener飢Rule鼠R2．
　5）Caruthersフibid．PP。107－1087115・
II．形式的成立要件　行政訴訟行爲ノ形式的成立要件ニモ縄
封的要件ト相翼的要件トノ’匿別ガアル。例ヘバ講求裁判所二封
スル訴ノ提起、事實問題二關スル特別認定ノ申立、書面審理二
事案ヲ附託スルノ申立等～＼書面二依ツテ爲スヲ要スルニ拘ハ
ラズ、口頭二依ツテ爲スガ如キハ重大ナル形式的要件ヲ鉄除ス
　　　　　　　　　　　　　　（6）ルモノトシテ、其訴訟行爲ハ當然不成立タルヲ発レヌ。　亦訴
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妖其他ノ訴訟用書面ハ英語ヲ以テ記述スベキモノナルガ故二日
本語ヲ以テ記述スルガ如キハ、等シク重大ナル方式違背ニシテ
　　　　　　　　（7）行爲ハ當然不成立タルノ外ナイ。之二反シテ例へ・ぐ呼出状其池
ノ令妖二於ケル判事若ハ書記ノ署名ノ欠敏ノ如キハ、軍ナル相
封的要件ヲ敏クニ過ギザルヲ以テ唯被呼出人ノ責問アノレニ由ツ
　　　　　　　　　18）テ初メテ其不成立ヲ來タスニ過ギヌ。
　6）　U・S．Gしof　CIa1ms　Rules，RR。15，72，87．
　7〉　　Stephenラs　ib1d．Appendix，PP．23－24．
　8）　】歓）se，s　ibid・馨　5じ73U・S・Ct　o£Customs　ApPeals，RulesンR3。
第二款　行政訴訟行爲ノ有致要件
行政訴訟行爲ノ有敷無敷ノ問題ハ常二或行爲ノ存在ヲ前提ト
スルモノニシテ、唯其レガ如何ナル要件ノ下二敷力ヲ曇生シ得
ルカノ問題二離着スル。此要件モ亦實質的要件ト形式的要件ト
ノニ種二’匪別セラレ得ル。
1．　實質的有敷要件　総ベテノ行政訴訟行爲二共通ナル實質
的有敷要件シトテハ、行爲者ガ行爲ノ當時訴訟行爲能力叉ハ権
能ヲ有スルコト蛇二其行爲ガ正常（Norma1）ナル意思ノi暇疵ナ
キ決定二基クモノナルコトヲ墨ゲ得ル。権限ナキ裁判所ノ行政
訴訟行爲或ハ代理権ナキ訴訟代理人ノ行爲ハ、當然無数タノレノ
　（1）
外ナク、訴訟行爲能力ナキ者ノ行爲ハ既述ノ如ク原則トシテ、
訴訟後見人若ハ隣保人二依ルニ非ザレバ有敷ナノレ能ハズ、正常
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無暇疵ナル意思決定ノ能力ナキLアルコール「中毒者モ亦訴訟後
見人若ハ隣保入二依ルニ非ザレバ有敷ノ訴訟行爲ヲ爲ス能ハザ
　　　（2）π・ガ如キハ、薪レモ叙上實質的有敷要件ノー部叉ハ全部ヲ具備
セザルニ由ル。
　1）C飢ender’sibid・P・123Car曲e聡’ib1d・P・343・
　2）　Robinsoゴs玉bid．P．38．
實質的要件ニモ之ヲ欠敏セル爲メ行爲ヲ絶封無敷ナラシムル
モノト相手方ノ責問アノレニ依り始メテi其無敷ヲ來タスモノトノ
種別ガアル。裁判所ガ事件二就キ管轄権ヲ有スルコトハ其絶封
的有敷要件ナノンヲ以テ、無管轄事項二關スル裁判所ノ行政訴訟
　　　　　　　　　（3）行爲ハ、當然且絶封二無敷デアル。例ヘバ海事裁判所ガ内國税
　　　　　　　　　　　　④過誤納額沸戻請求訴訟ヲ受理スルガ如キ、或ハ管轄移轄後二於
テ同一事件二關シ州裁判所ガ審理乃至決裁ノ行爲二出ヅルガ如
　　　（5）キ之デアル。之二反シテ陪審ノ構成ガ総ベテ忌避原因ナキ者ノ
ミヲ以テセラル・コト、或ハ供述書調取受託委員ガ事件ノ利害
關係人又ハ訴訟代理人タラザルコト等ハ、其訴訟行爲ノ相封的
有敷要件タルニ過ギヌ。切テ斯カル要件ノ欠敏ハ既蓮ノ如ク多
クノ場合當事者ノ任意ナル責問事項トセラレ、之ヲ欠敏スル訴
訟行爲ハ唯相手方ノ責問アルニ由り始メテ其無敷ヲ來タスニ過
　　　　　　（6）ギズト解セラレテ居ル。
　3）Carut五erぎibid。P343・
　4）ns。」．C．馨24paL55馨145・
■54 来法二於ケか行政訴訟行爲ノ研究
　5）U・S・エ（辺33・
　6）　　U耐S。Comp・St・壱　14723　Carut五ers，ib1d・1し　27］一272，3103　Jones7
ibid。馨　672。
II．形式的有敷要件　U・S．Comp・St・§1591二擦ッテモ明
カナノレ如ク行政訴訟行爲ノ形式的蝦疵若ハ欠敏ガ行爲自髄ヲ當
然且絶封二無敷ナラシムルコト殆ド之レ無ク、當事者ノ之二封
スル責問アリシ揚合二始メテ其無敷ヲ來タ，スニ過ギザルヲ通例
トスル。而モ亦其形式的有敷要件ノ欠饒ニシテ當事者ノ實質的
権利二影響ナキモノタル場合ニハ、縦へ相手方ノ責問アリトモ
猶行爲ノ無敷ヲ來タスナキコト、翫二合衆國司法條例第二六九
條ノ明規スル所デアル。
第三款　行政訴訟行爲ノ暇疵ノ治癒
既述ノ如ク行政訴訟行爲ノ要件ニハ絶封的要件及相封的要件
ノ画別アリ、随ツテ之ガ欠敏若バ暇疵ノ爲メニ生ズル行爲ノ不
成立モ縄封的不成立及相封的不成立／匿別アリ、其無赦ニモ絶
封的無敷ト相封的無敷ノ’匿別アノγコトヲ知ツタ。絶封的不成立
若ハ無敷ノ行爲ハ、訴訟上何等ノ存在ヲ有セズ又何等ノ作用ヲ
モ登揮シ得ザルガ故二、其鍛疵又♪・欠敏ノ治癒二關スル問題ヲ
生ズベキ蝕地ガ無イ。之二反シテ相封的不成立叉ハ無敷ノ行爲
ハ相手方ノ責問二會シタルトキ始メテ其不成立若ハ無敷ヲ來タ
スニ過ギヌ。然シナガラ行政訴訟行爲ノ成否叉ハ有敷無敷ノ蓮
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命ヲ常二相手方ノ任意ナル責問行爲二懸ラシメテ永ク之ヲ不確
定ノ歌態二委シ去ルコトハ、迅速確實ヲ街ブ行政訴訟手績ノ進
行ヲ阻碍スルコト甚ダシキヲ以テ、相手方ノ之二勤スル責問ナ
キニ於テハ或特定行政訴訟事實ノ登生二由り斯カル行爲ノ鍛疵
ガ當然治癒セラル・モノト徴シ、爾後之ヲ理由トスルー切ノ責
問ヲ排シテ其存在又ハ敷カヲ保全スル必要ガアル。法規ハ此必
要ヲ充タサム爲メ屡々或特定行政訴訟事實ノ登生ヲ理由トシテ
其i暇疵ノ治癒セラルベキコトヲ規定シタ。
　今現行訴訟法及各裁判斯ノ慣行二就キ斯カル治癒ガ如何ナノシ
事由ノ下二行ハル・カヲ観ルニ、其主ナノレモノトシテ（窃）既述ノ
如キ當事者二依ル責問権ノ拗棄（明示タルト黙示タルトヲ問ハ
ズ）、（わ）相手方當事者ノ或特定行爲、（c）裁判所二依ルi暇疵ノ看過
　　　　　　（1〉（Courts　overlooking）、（α）陪審ノ評決、（e）行爲期問ノ脛過等ヲ
墨示スルコトヲ得ル。責問権ノ拗棄二就テハ既二之ヲ述ベタ。
弦ニハ唯、（bl以下二就テノミ述ベナケレバナラヌ。例ヘバ被告
若シ其抗辮又ハ答辮二依テ原告側ノ申告書二遺脱セラレタノン
（相封的成立叉ハ有敷要件二属スル）事項ヲ補述セバ、之二依ツ
テ其申告書ノ實質的要件ノ堰疵ハ完全二治癒セラル・コト・ナ
　（2）
ノレ。是レ相手方當事者ノ行爲二依ル堰疵治癒ノー・例デアル。次
二例ヘバ行政訴訟行爲ノ軍ナル形式的鍛疵ハ特二相手方ノ責問
アリシ揚合ノ外、其レアルガ爲メ當然無敷ヲ來タスコトナク、
亦裁判所毛之ヲ看過シテ可ナノレコト上掲合衆國條例輯覧第一五
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九一條及司法條例第二六九條等ノ認ムル斯デアノレ。（勿論裁判
所ガ看過セズシテ其補正ヲ命ジ得ベキ権アルコト亦同條ノ併セ
規定スル所デハアル）。勿テ裁判勝若シ其レヲ看過シテ補正ヲ
命ズルコトナクバ、之レニ依ツテ問題タル行爲ノ鍛疵ハ完全且
永久二治癒セラル・コト・ナル。
　1）　Sh．B玉a・Com．1工1・4：07．
　2）　Carut五er5ヲib1ピL　PP．320－3215Stephen，s　ib鼠P．147。
更二例ヘバ訴ノ原因二關スル記載上ノi暇疵若～・不完全ハ軍ナ
ル相封的成立要件二過ギザルヲ以テ、之ガ爲二當然起訴行爲ノ
不成立ヲ來タスコトナク、若シ陪審ノ評決以前二於テ被告ノ之
二i封スル責問ナクバ、陪審ノ評決アルニ由ツテ其理疵ノ完全二
治癒セラノシ・二至ルガ如キハ、陪審ノ評決二依ルi暇疵治癒ノー
　　（3）例デアル。又後述ノ如ク不服申立期問ヲ徒過シタルトキニ於テ
ヘ之レニ依ツテ裁判機關ノ行政訴訟行爲ノ有ラユル蝦疵ガ
（若シ之レ有ラノ“）治癒セラル・コト・ナル。既述ノ如キ責問行
爲ノ期問ヲ経過シタルトキモ、亦相手方若ハ裁判機關ノ行政訴
訟行爲二於ケル蝦疵ヲ永久治癒セシムルコいナル。是レ行爲
期間ノ経過二由ル鍛疵治癒ノー例デアル。
　3）　Sh．Bla．Com　III。394－3953　Caruthers7ibid．P．3213Step｝1enフs　ib1d．
　PP．148＿149．
第二節　行政訴訟行爲ノ條件及i選揮
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行政訴訟行爲二條件ヲ附シ得ルヤ否ヤ轟關シテ行政訴訟ノ關
係法規ハ何等直接ノ規定ヲ設ケザルモ、迅速確實ヲ俺ブ行政訴
訟手績ノ主成分タル訴訟行爲ノ蓮命ヲ客槻的二成否未定ナル事
實二懸ラシムルガ如キハ、條理上許サルベキコトデ無イ。選揮
二就テモ亦之レト略同様ノコトガ謂ヒ得ラレル。然シナガラ或
特殊ノ事情アル場合ニハ却ツテ之ヲ許スコトガ、訴訟手績ノ便
宜ト裁判ノ精確トヲ期スル所以タルコトモアル。故二普通法ハ
例外トシテ訴訟行爲二或種ノ條件及選揮ヲ附シ得ベキコトヲ認
メタ。合衆國晶於ケル行政訴訟關係法規亦然り。
工　條件（Condi七ion）例ヘバ後日提出セラルベキ特定鐙i膿方
法ト關聯セシメテ成立セシムベキ條件ノ下二或讃擦方法ヲ提出
　　　（1）スルガ如キ、再審ノ申立アリシトキ裁判斯ガ、相手方當事者二
封シ邑或特定期日二其再審申立ノ許スベカラザル理由ヲ示サ・い
ノンニ於テハ再審申立ヲ容認スベシ1トノ條件附特別命令（乱rule
　　　　　　　　　　　（2）丑isi　or　CORditiona1）ヲ曇スルガ如キ、被告人叉～’鐙人ガ罰則附
呼出状ノ邊達ヲ受ケタルニ拘ラズ出廷セザルトキ、裁判所ガ之
二封スル制裁ノ爲メ色若シ所定期問内二被告若ハ謹人其不出頭
理由ヲ申開カザルニ於テハ之ヲ絶封判決ト爲スベシ顎トノ條件
　　　　　　　　　　　（3）附判決（a　ludgmenbi的ヲ下スヅ如キノ＼薪レモ行政訴訟行爲
晶條件ヲ附シ得ルー例デアル。
　1）Jones71bid．暑8951Wignユore，s　ibid．競114，1S71．
　2）TeNy’sibid・P．750・
ユ58 来法二於〃彪行政訴訟行爲ノ研究
　3）　C翫rut五ers，ibid．1へ　625．
II．選揮（Altem乱七ive）例ヘバ原告ノ厨有セル謹嫁材料ガ其救
濟ヲ求メムトスル事件ヲ如何ナル形式ノ訴二於テスベキカヲ陽
カナラシメザルニ於テハ、其申告書ノ第一條目（七1・e丘rsもcount）
二於テハ、其所有船舶ガ軍事勤務中沈浮シタルコトヲ主張シテ
之二封スルー・定金額ノ損害賠償ヲ請求シ、第二條目（七he　second
coun七）二於テハ同般舶ガ公用二徴牧セラレタリト主張シテ之
ガー定金額ノ損失補償ヲ請求シ、以テ揮一的二裁判アラムコト
　　　（4）ヲ申立ツルガ如キ、或ハ被告ガ其答辮二於テ相互的矛盾二顧慮
メルコトナク、揮一的二藪箇ノ防禦方法ヲ提出シ得ルガ如キ
（5）
ハ、共二行政訴訟行爲二選揮ヲ附シ得ルー一例デアノレ。
　4）　Cf。C＆ruthersフibi（L　PP，1Q7．130－131。
　5）　U。S．Sup。Ct．7Equity：Rules，R。30；Hllghes，ibid．P，445．
第三節　行政訴訟行爲ノ取清及攣更
行政訴訟行爲ノ取漕及鍵更ノ許サルベキー般的理由ノ如何
2・、既述補正行爲二關スル序読ヲ以テ略推解シ得ルデアラウ。
然シナガラ行政訴訟行爲ノ實膿的安定ノ爲メ之ガ攣更叉ハ取清
ヲ許ストシテモ、其限度・・問題タル行爲ノ主膿ノ地位如何二依
ツテ多少ノ差異ナキヲ得ナイ。9帥チ裁判機關ノ行政訴訟行爲ハ
多クノ場合行政訴訟法律關係二於テ生ズル諸種ノ問題ヲ有椹的
二塵決シ、就中其本案二關スル裁判二依リテハ實膿的行政法律
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關係ヲモ有権的二確定スベキ作用アルモノナレバ、其存否動不
動ハ蕾二行政訴訟自禮ノ敏速確實ナル追行二影響深キノミナラ
ズ、更ニハ國家ノ行政的法律生活ノ秩序ニモ影響スル斯甚ダ大
ナルモノガアノ％故二一度ピ成立シ登敷シタル裁判機關ノ行政
訴訟行爲ハ、筍モ其レガ當事者ノ實質的椹利ヲ傷害スルモノニ
非ザル限ソ、其堰疵如何二拘～・ラズ確然其存在ヲ維持シ其敷カ
ヲ保存シナケレ湖ナラヌ。然ラザルニ於テハ其レニ信頼シテ行
爲シタル當事者其他ノ者ヲシテ不測ノ損害ヲ蒙ラシムルコトニ
モナル。是レ裁判機關ノ訴訟行爲ガ多クノ場合適法且適當ノモ
　　　　　　　　　　　（1）ノ也テウ法ノ推定ヲ受クル所以デアル。
　1）C盈Hughes，ibid．P，4551Jones，ib1d。馨585．
如上二反シテ當事者ノ行政訴訟行爲ハ事ヲ有権的二庭理スル
敷カナク、多クハ既述ノ如ク其敷果未必的ナノレ假ノ行爲二止マ
ルベキヲ以テ、若シ或行爲ガ當事者ノ眞ノ意思若ハ観念等ヲ正
確二表示セズ又ハ表示スルニ不充分ナラノヘ適時其取滑又ハ攣
更ヲ許スニ妨ゲナイ。斯クシテ其眞ノ意思叉ハ観念ヲ表示セシ
ムルコトニ依り裁判ノ資料ノ精確ヲ期スルヲ得バ、其レニ由ル
行政訴訟ノ決濟ノ遅延ハ之ヲ補フテ猶鹸リアノレ。但シ既蓮ノ如
ク之ガ爲メ相手方ノ梅利又ハ利盆ヲ害スノレニ至ルトキハ此限デ
無イ。
1．　裁判機關二依ル行政訴訟1ラ爲ノ取消及攣更　裁判機關ノ
訴訟絡結行爲ガ其内容ノ不當又ノ・法規違背ノ織二就キ、責問・再
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審・上訴等ノ各種糺問行爲二依り、其憂更又ハ取潰ノ求メラレ得
ベキコト既二之ヲ述ベタ。其他ノ行爲ノ法規蓮背二就テモ各種
ノ責問行爲二依り其補正乃至取滑ヲ促シ得ベキコト亦既二之ヲ
述ベタ。傍テ妓二説キ残サレタル問題ノ中比較的重要ノ意義ア
リト思ハル・モノハ、裁判機關ノ非其意行爲ノ取潰又ハ憂更二
關スル問題デアル。裁判機關ノ行政訴訟行爲ノ・詐欺・強迫・不法
干渉・其他ノ非行二基ク揚合ニモ、之ガ爲メ當然無敷トハナラ
ヌ。唯通例再審ノ申立二依ツテ其取清叉ノ・攣更ヲ求メ得ノレノミQ
例ヘバ判事ガ辮護士ノ欺岡二依ツテ若シ之レ無クバ下スコト無
　　　　　　　　　　　（2）カルベカリシ判決二出デタル場合ノ如キ、陪審ガ當事者ノ彊迫
叉ノ・贈賄若ハ判事ノ不法ナル干渉二依ツテ其眞意二非ザル評決
　　　　　（3）二出デタル場合ノ如キ之デアノン。然シナガラ裁判機關ノ行政訴
訟行爲ハ若シ其レガ訴訟絡結行爲タラバ其不服申立期問就中再
審申立期問ノ経過シタル後、其他ノ行爲タラノ“其責問期間ノ徒
過シタル後二於テハ、其非翼意二由ル環疵ノ如何二大ナリトモ、
　　　　　　　　　　　　　　（4、）最早ヤ之ガ取清又ハ憂更ヲ求ムルコト不可能トナル。
2）　Hughes，ibi（i・R　464・
3）Sh．B1風C・臨III・3873Caruthe爲フibidン1）P・31レ314．
4）Hug五eぎibid．：PP．413，456463，謝，5613：R・se7sibld・ぞ5913TeNy7s
ibid．P．752．
II．當事者二依ル行政訴訟行爲ノ取消及攣更　當事者ノ行政
訴訟行爲ハ自己ノ訴求ヲ勉棄シ、或ハ相手方ノ訴求ヲ認諾シ・
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或ハ既二行ハレタル行爲ガ不必要トナリ若クハ不成功二終り、
或ハ行爲後二於テ重大ナノシ事情ノ漫化アリ、或ハ相手方ノ慨怠
アリシ等ノ爲メ、其攣更叉2・取溝ヲ必要トスノシコトガアル。訴
訟法ノ・此必要ヲ充タス爲メニ先ヅ其取滑又ハ憂更セラルベキ行
爲ノ重要性及其時期等二顧慮シテ、下述ノ如ク或ハ行爲者自身
ノ任意二或ハ相手方ノ同意若ノ・裁判所ノ許可ヲ得テ、之ガ憂更
乃至取溝ヲ爲シ得ベキコトヲ認メタ。然シナガラ當事者ノ行政
訴訟行爲ガ其眞意二基カザル場合ニノ・如何？　之二封スル答ノ・
必シモ明確デナイガ、現行司法條例及各裁判所訟務規程ノ・殆ド
常二當事者ノ提出スベキ訴状其他ノ訟論書面・管轄移轄申請書・
其他ノ各種申立書・訊問書二勤スル答辮書等二就キ、其記載事項
ガ有ラユル黙二於テ眞正乃至眞意ナルコトヲ行爲者自ラ（特定
公讃機關ノ面前二於テ申述シタル上調製セラレシ宜誓口供書二
依ソ）又ノ・其訴訟代理人之晶代ツテ讃明スベシト規定シテ、多
クノ場合其非眞意行爲ノ生ズルコトヲ可及的事前二豫防スルノ
（5）
主義ヲ採ル。サレバ其非眞意ヲ理由トスル取消又ノ・菱更ノ・原則
トシデ認メラル可キモノデ在ルマイ。但シ斯カノレ事前ノ豫防二
拘ハラズ何等カノ恕スベキ原因二由り非眞意行爲ノ生ジタノン場
合ニモ庭スノソ爲メ、訴訟法ノ・其明丈ノ規定ヲ設ケテ斯謂『正義
ノ助成ノ爲メ』（in　further鋤ce　of　Jus七ice）高必要ナル限度二於
テ、且裁判所ガ其自由ナル裁量昌依り正當ナリト思料スル條件
　　　　　　　　　　　　　　　　（6）ノ下㍉之ガ愛更叉ハ取消ヲ爲シ得ベキ旨ヲモ規定シタ。
亀62 来法二於クァレ行政訴訟行：爲ノ研究
　5）α9．U、S・Sup・Ct，：EquityRules，：RR24，36；じSα．ofα＆imも
　Rules，R105U・S』D1stC亀．跳te瓢andS・ut五emD三s総．㎡N．Y，Aαmiralty
　：Rul爲，R123Wes加m　D1st，Admiralty　Rules，R15・
　6）　　U・S・Sup，Cも・，E（luity　Rules2］BB，19，2S，30，34．
A。取消　訴訟法規モ學者モ屡々此取漕ヲ：欝シテ撤同（Wiもh
draW＆1）ト呼ブ。撤同ト謂ヒ取滑ト謂フモ共二、既成ノ行爲ヲ浩
却シ其敷果ヲ排除シテ、曾テ其行爲之レ無カリシト同様ノ原歌
ヲ同復スベキ黙二於テノ・一デアル。例ヘバ申告書ガ呼出状ト共
二迭達セラレザリシ場合二被告ガ既二爲シタノレー般的出頭ヲ既
　　　　　　　　　　（7）述特定期問内二随意撤同シ得ルゴ如キ、訟論行爲後二到ツテ判
断ノ自白ヲ爲サム爲メ既二爲シタル被告側ノー切ノ防禦行爲ヲ
　　　（8）撤同スルガ如キ之デアル。認諾行爲ハ行爲者ノ申立二依り裁判
所特二其敷果ヲ排除スベキコトヲ許可シタル場合ノ外、之ガ取
　　　　⑨浴不可能デアノン。
　7）U．鼠DlstCts．，E＆stemand舳themDist鼠・fN．ヱ，C・mm・nエaw
　Rules，R。3・
　8）　Caruthもrs，ibid。P．470．
　9〉　】』hKelveプs　ibi（i。P，142．
當事者若シ自己ノ主張二關スル謹人トシテ自ラ不利ノ謹言ヲ
爲シタルトキハ、後二至ツテ英虚言ナリシコトヲ理由トシテ裁
　　　　　　　　　　　　　　　（10）判所二勤シ之ガ斜酌ナカラムコトヲ要求スル能ハザル如キ、或
ノ・自己ノ申立タル謹入ヲ責問シテ其謹言ノ排除ヲ申立テ得ザル
　（11＞
煽キ・自ラ不法ノ讃嬢方法ヲ提出シタル當事者～・爾後之ガ排除
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　　　　　　　（12）ヲ申立ツルコト能ハザル如ク、特二其取溝（叉・・之二準ズル行
爲）ノ禁止セラレタル場合ヲ除ケバ、墾謹行爲ハ随時適法ノ手
　　　　　　　　α3）績ヲ経テ之ヲ取滑又2・撤同シ得ノレ。
　10）M：cKelvey’sibid・1λ473．
　11）　McKelveプs　ib1d．P．470－472。
　12）　Caruthe聡，ibid，P．278．
　13）Jones’ibid．馨173・
B．攣更　或既存ノ行政訴訟行爲二代フルニ他ノ行政訴訟行
爲ヲ以テスルコトヲ訴訟行爲ノ憂更ト謂フ。サレバ法規ガ或訴
訟行爲ノ修正云々ト規定スル場合ト錐モ、若シ其修正行爲ガ以
前ノ行爲ヲ補正スルノ”程度二止マラズ其レニ取ツテ代ハノレベキ
　　　　　　　　　　　　　　　　（14）程度ノモノタルトキ・・、猶之ヲモー種ノ攣更ト観ルヲ妨ゲヌ。
當事者二依ノレ行政訴訟行爲ノ攣更ガ認メラルベキ事例トシテ
・・、例ヘバ普通法裁判所ノ事件二於ケノン當事者ガ適時裁判所ノ
　　　　　　　　　　　　　（15）許可ヲ得テ自己ノ行政訴訟行爲ヲ憂更シ得ルガ如キ、衡李法裁
判所ノ事件ノ原告ガ被告ノ答辮提出以前二於テノ・當然ノ事項ト
シテ其提出後二於テハ被告ノ同意叉ノ・裁判所ノ許可ヲ得テ、其
　　　　　　　　　　　（16〉訴若ハ其他ノ訟論行爲ヲ墾更シ得ルガ如キ、請求裁判所二於ケ
ル原告ガ其墨謹行爲絡結以前ナラバ何時二於テモ営然ノ事項ト
シテ其後ナラバ裁劇所ノ許可ヲ得テ、其訴ヲ攣更シ得ルガ如キ
　　　（17）ヲ學ゲ得ル。
　14）C£Ab國’sibid・V砿1・P・53多Ferr…s7ibid・｝㌧1523US・Ct・f
Claims　Rule・『．24．
■6蔓 来法二於ケル行政訴訟行爲ノ研究
15）　　■【ug五es夕ibid・PI》・398－399・
16）　U㌧S　Sup・Ct・，Equity　Rules，RR・19，28，303U　S・Ct・of　Customs
Appea了s　Rules，R，11．
17）じS・et・ofCI乱圭msRules，RR．24，25，30。
　　第四節　行政訴訟行爲ノ時及場所
権利雫議ノ可及的迅速且秩序的ナル解決ヲ圖ル爲メ訴訟法
ハ・各種行政訴訟行爲ノ行ハル可キ時問的限界ヲ定メタ。而シ
テ其ハ裁判機關タルト當事者タルトヲ問ノ・ズ、筍モ其任意規定
二非ザル限リハ嚴二之ヲ遵守スルヲ要スルモノデァル。特定臼
ヲ以テ定メラル・モノヲ期日（Day）ト謂ヒ、相蓮績セル複藪日
ヲ以テ定メラノソ・モノヲ期問（Term）ト謂フ。便宜上爾：者ヲ合稽
シテ行政訴訟行爲ノ時間叉ノ・時問的限界ト謂7。時問ノ・之ヲ種
々ノ方面ヨヲ観察シ分類シ得ルデアラウ。然シ鼓ニハ其實用的
意義アルモノ・ミヲ基グルニ止メル。先ヅ時問設定ノ標準二着
眼セノ“暦（C乱lender）二依ノンモノ（暦法時問）ト、情況　（Circums－
tances）二依ノレモノ（情況時問）トゴ匿別シ得ベク、時問設定機關
叉ハ時問ノ鍵否二着眼セノヘ法定時問及裁定時問蛇二可攣時問
及不攣時問等ノ’匿別ヲ立テ得ル。更二其設定目的ヨリ観レバ行
爲時問及行爲準備時問ノ’睡別ヲモ試ミ得ルデアラウ。
1．暦法時問及情況時問　暦法時問P・Calender二依ツテ
定メラル・時間的限界ヲ謂ヒ、情況時間トノ・行政訴訟手績上ノ
或特定ノ情況二依ツテ定メラノン・時問的限界ヲ謂フ。前者ヲ蓮
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常トスルモ後者二属スルモノ亦決シテ稀デ無イ。例へ建海事裁
判所二於ケル訴訟當事者ノー方ガ裁判所ノ許可ヲ得テ、雫黙昌
重大ノ關係アル事項二關シ相手方叉ハ其代理人ヲ訊問シ叉ハ之
等ノ者二訊問書ヲ提出シ得ベキ期問ハ、孚黙成立後ヨリ審理開
始前（謡er　joinder　of　issue，before切乱1）二至ル時問二限ラル・
　（11ガ如キ、或ハ謹擦開示命令ノ申立期間モ亦孚黙成立後審理開始
　　　　　②前ノ時問二限ラノレ・如キハ、行政訴訟手績上ノ或特定情況一
孚織成立及審理開始ナル現象ヲ標準トシテ、行政訴訟行爲ノ行
～’ルベキ時問的限界ガ定メラル・一例デァノレ。斯カル期問ハ便
宜上之ヲ情況期間（Circumst飢tialもerm）ト：欝シテ置カウ。又巡
同控訴院ヨリ同院書記課へ或事件ノ終局判決迭附セラレタルト
キ同書記ハ『帥時』・…・9訴訟費用賦課ノ爲メ・…　9…訴訟費用
計上表（a　bm　o圭costs）ヲ作成シ云々トアル場合二於テ、其判決
迭付後帥時（fo曲with）ナル語ヲ嚴格昌解シテ帥日ナル意味トナ
サムカ・是レ亦一種ノ情況時問就中情況的期日ト看ラレナクハ
（3）
無イ。暦法時問ノ細分類ノ・皿以下二併セ述ベル。．
　1）　U．鼠D三st。Gt．，We3tem　Dist　of　N。Y」，Admira工ty　Rules，R。52，
　2）　Ditto　R。53。
　3）ES・C・C・A・2ndC三rcuit，Rules2R29・
II．法定時問及裁定時間　A．法定時問トハ法律ノ規定ヲ以
テ設定セラレシ時問ヲ謂ヒ、期日及期問ノニ種二’旺別シ得ル。
其算定ハ多クハ暦二依ル。（a）法定期日トハ例ヘバ各裁判所ガ
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其訟務規定ヲ以テ特定セル申立日（Motion面y）及審理期日ノ
如キ之ニシテ、帥チ大審院ノ申立日ハ毎週月曜日ト限定セラ
（4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
レ、關概控訴院ノ申立日ガ毎週火曜日ト限定セラレ、騰化申請
ノ審理ガ新ヨーク州西部合衆國地方裁判所あ在リテハ毎月第
一水曜日二次グ木曜日ト定メラレ、同州東部及南部合衆國地方
裁判所二在リテハ前者ガ毎週木曜日後者ガ毎週月曜日ト定メラ
（6）
レ、外國人排斥又ハ追放事件關係ノ携身令歌二封スル答申・支
那人排斥條例二基ク植民委員ノ裁決二封スル上訴・墨國禁酒法
二基ク假禁止令歌ノ訴等ノ審理期日ゴ、上記東部地方裁剰所二
在リテハ毎週火曜日及金曜日、南部地方裁判所二在リテハ毎水
　　　　　　　　　（7）曜日ト限定セラル・如キ之二凝スル。（め）法定期間トシテハ例
ヘバ合衆國二封スル請求訴訟ノ出訴期問ガ請求灌登生ノ時ヨリ
　　　　　　　　　　　　／8）六年以内二限局セラレタノソガ如キ、管轄移轄保謹書ノ提出期問
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）ガ移轄申請書提出ノ時ヨリ三十日以内二限局セラル・ガ如キ帥
チ之二属スル。其他枚墨二邊ガ無イ。
　4）じS・Sup・Ct．，Genera1：Rules，R6・
　5）　U㌧S・Gt・of　Customs　Appea鼠：Rules，R・9・
　6）U。SD二stCt鼠，恥temandS・uthemDist㌫・fN・ヱ，Gene戯
：Rules，：R．211Westem　Dおt，General　Rules，R15，
　7〉じSD楓αs。，E醜m㎜dS・uthemD醜・fN・ヱ，Gene戯Rules・
R．13．
　8）　　U㌧S，」．C．馨馨24，156。
　9）U・S・J、C・惹29．
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B．裁定時問トハ裁判所ガ箇々ノ具膿的事項二就キ其自由裁
量ヲ以テ設定スル時問的限界ヲ謂7。其裁量シ得ベキ時間二最
長期及又帥最短期ガ法律上規定セラレ在ノレト否トハ、其問7所
デ無イ。裁定時問ニモ裁定期日ト裁定期間トノニ種別ガア勘。
（批）裁定期日P・例ヘバ衡李法裁判所主査ガ自己二附託セラレ
　　　　　　　　　　（10）タル事案ノ審理期日ヲ指定スノソガ如キ、請求裁判所ガ次日二於
　　　　　　　　　　　　（11）プ審理スベキ事件ヲ其前日指定シ置クガ如キ、地方裁判所ノ法
定期日ガ開廷日タラザツトキ裁判所ガ任意他ノ期日ヲ選定スル
　　（12）ガ如キ之デアノシ。（b）裁定期問トシテハ例ヘバ講求裁判所ガ原
告ヲシテ其訴状ノ繹明ヲ爲サシメ叉ハ明細書ヲ提出セシムル爲
　　　　　　α3）メニ設定スル期問ノ如キ、衡季法裁判所ガ原状同復ヲ申立テタ
ル被告昌封シ其答辮提出ノ爲メ叉ハ其供述書調取ノ爲メニ設定
　　　（14）スル期問ノ如キヲ墨ゲ得ノレ。
　10）U・SSup・Ct，Equ取．Rules，R・礁
　11）U・S・Cto£ClaimsRules，R85・
　12）U．S・跳tCt鼠，：E曲maロdS・uthemD協ofNY・，Gene蛾
Rt皿es7R21・
　13）nS・（灘・・fClaimsRules，R・26・
　14）じS・Sup・Ct，Equity：Rules，R53・
1江　　可攣時間及不攣時問　A．可墾時問トハ或法定ノ時問
的限界ニシテ、裁判所自套ノ職権二基キ叉ハ當事者ノ申立二依
ツテ之ヲ延長又ハ短縮シ得ルモノヲ謂フ。可獲期日ト可憂期問
ノニ種ガアル。（a）可憂期日トハ例ヘバ脇化事件ノ審理期日トシ
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テ定メラレタル期日ハ絶封不i攣ノモノニ非ズ、裁判所ノ特別命
　　　　　　　　　　　　　　（15）令ヲ以テ之ヲ他日二憂更シ得ルガ如キ其一例デアノγ。（b）可攣期
問トハ例へ漣衡李法裁判所ノ事件ノ被告ハ法ノ規定上罰則附呼
出状ノ迭達後二十日以内二其答辮ヲ提出スベキモノナレドモ、
　　　　　　　　　　　　　（16）相當ノ理由ヲ示ラ’バ裁判所之ヲ延長シ得ルガ如キ、或ハ被告ガ
修正答辮ヲ提出スルハ法律上原告側ノ修正訴状ノ提出後十日以
内タルベキモ、裁判所ノ命令二依り特二之ガ延長ヲ爲シ得ル如
（17）
キ其一例デアル。
15）　てL　S・Dおt　Ct鼠，Eas加m　and　Southem　I躍s楓of　N「ら　G㎞e紐Ru三es，
R．213Westem　Dist。，General　Rules，R、15
16）　U」S・Sup・α・，Equity　Rules，RIも　12，16・
17）DittoR32・
B．不攣時問トハ法律上規定セラレタノレ時問的限界ニシテ療
則上之ガ攣更ヲ許サ・ツレモノヲ謂フ。等シク不憂期日ト不攣期
聞ノニ種冨匿別シ得ル。（挑）不愛期日トハ既述法定期日ノ中、例
ヘノ“關税控訴院ノ申立日ガ特昌其關係事案審問ノ爲メ開廷セラ
レ在ル時ノ外ハ総ベテ毎週火曜日ト不獲的二特定セラレタルガ
如キ、或ハ外國人排斥若クハ追放事件5關スル携身令駅ヘノ答
申・支那人排斥條例二基ク植民委員ノ裁決二封スル上訴等ノ審
理期日ガ各裁判所毎二水木叉ハ金ト不憂的晶特定セラル・ガ如
キ之デアル。（め）不攣期問ハ出訴期問・再審申立期問・上訴期問等
ヲ以テ其主ナルモノトシ、其一例ヲ取ツテ観ムカ例ヘノ“内國税
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過誤納額沸戻請求訴訟ノ出訴期問ガ訴ノ原因登生ノ時ヨリニ箇
　　　　　　　（18）年ノ問ト限局セラル・如キ、請求裁判所ノ事件ノ原告二依ノレ再
審申立ノ・判決言渡後六十日以内二於テスベシト限定セラル・如
（19）
キ、關税控訴院ノ終局判決二封シテ大審院へ上告スルニハ其言
　　　　　　　　　　　　　　20）渡アリタル翌日ヨリ六十日以内二限ラル・ガ如キ之デアノレ。
　18）U・S・C・mp・S鰭5950・
　19）U。S。J・C・馨1741U・S・Ct・・f伽ims：Ru1船，R・90・
　20）’U・SJ・C・を19㍉
IV．行爲期問及行爲準備期間　A．行爲期問トハ其範園内二
於テ随時或特定ノ行政訴訟行爲二出デ得ル時問的限界ヲ謂フ。
例ヘバ普通法裁判所ノ事仲二於ケル原告ガ出頭期問（Appe＆臨n幽
ceもerm〉ノ最初ノ三日問内二随時其申告書ヲ提出シ、被告ガ
　　　　　　　　　　　　　　（21）其後二日問内二随時其防禦方法ヲ提出シ得ルガ如キ、講求裁判
所ノ被告ガ訴状ノ迭達後六十日以内二随’時其防禦方法ヲ提出シ
　　　　　（22〉得ルガ如キ之デアノレ。
　21）　Caruthe聡フibid・PP・98，154・
　22）じS．Ct・fClaims：Rules，R29・
B．行爲準備期問叉・・輩二準備期間トハ或特定期日二於テ爲
メベキ特定行政訴訟行爲ヲ準備スル爲メニ與ヘラレタノレ時問的
限界ヲ謂フ。例ヘバ講人ノ供述書ヲ調取スルニハ相手方二封ス
　　　　　　　　　〔23）ノレ十：五日ノ豫告ヲ要ストセラレ、審理ノ開始ニハ十日叉ハ十四
　　　　　　　（2窪）日ノ豫告ヲ要ストセラレ、保繹物ノ評憤ニハ相手方又ハ其訴訟
　　　　　　　　　　　　　　　　（25）代理人二封スルー旧問ノ豫告ヲ要ストセラル・ガ如キハ、軌レ
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モ或特定期日二於テ行ハルベキ或行政訴訟行爲ヲ準備セシムル
爲メニ、訴訟行爲者二封シテ或特定時問ノ與ヘラル・實例デア
ノレPo
　23）ES．Ct，ofClaimsRul㈱，R．43・
　鍛）U・S。DistCt鼠・：E段stem段nαS・ut五em！D量s憶・fN・Y・，Gene副Ruユes，
R，9多Westem　D瓶7Gener乱1：Rules，R7
　25）U・S　DBt　Ct，We5tem　DBt・of　N・Y・，Admiralty　RulesンR・45・
▽．期問ノ計算　概言スレバ行政訴訟行爲ノ期問ノ計算ニ
ハ、期問進行事實登生ノ當日ハ之ヲ除外シ、最絡日又ハ行爲當日
　　　　　　　26）ハ之ヲ含ムヲ以テ蓮則トスル。邸チ例ヘバ請求裁判所ノ事件ノ
訴状・訟論書面・申立書等二依ル行爲期問二就テ謂ヘノヘ其迭達
アリシ當日ハ之ヲ算入セザルモ、期問ノ最終日ノ・之ヲ算入スト
　　鋤ナスガ如キ、準備期問二就テ謂ヘバ行爲要求ノ告知アリシ當
日ハ之ヲ除外シ行爲ノ要求セラレアル當日ハ之ヲ算入ストナス
　（28）ガ如キ之デアノy。但シ最絡日ガ日曜日若クハ法定覗日（Alega
　　　　　　　　　　　　　　　　　1：holyday）タルトキハ、然ラザル次日マデ其期問ガ延長セラル・
　　（29）コト・ナノレ。
　26）C段rut五e路フibid・PP・252－253・
　27）　U　S　Ct　o£Claims　Rules，R・893U』＆Sup・Ct　Equ1ty　Rules，R．12．
　28）じS．Ct，・fαain鳩Rules，R89・
　29）U．S．Sup・Ct，：EguityRules，R・8α
VI．　行政訴訟行爲ノ場所　裁判所二依ル又ハ封スル行政訴
訟行爲へ其性質上不可能ナノレモノ・外・蓮常法ノ定ムル公開
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ノ法廷二於テ（hopen　Gourt）行ノ・ル〈ミキヲ本則トスノレ。然シ元
來公廷二於テ行ハルペキ行爲ガ或場合ニハ判事室叉ハ書記課二
於グモ（a七ch窃mber　or　in　the　clerk’s　o缶ce）猶有敷二行ハレ得ルモ
ノアリ、師チ例ヘバ講求裁判斯二勤スル申立ニシテ相手方ノ同
意ヲ得タルモノ若ハ相手方ノ異議ナカリシ旨ヲ同裁判所書記裏
書セルモノニ就テハ、裁判長又・・判事ハ其判事室二於テモ之ガ
　　　　　（30）決裁ヲ爲シ得ノレ如キ、關税控訴院ノ登セル手綾令状ノ復命期間
延長ノ申立ガ判事室二於ケル判事二饗シテモ有敷二行ノ・レ得ノγ
（31）
如キ、衡李法裁判所トシテノ地方裁判所判事ガ開廷期タルト閉
廷期中タルトヲ問ハズ、其判事室叉ハ書記課二於テ種々ノ手績
命令・囑託命令・・輩純命令・特別命令ヲ登給シ叉ハ其他ノ行政訴
　　　　　　（32）訟行爲ヲ爲シ得ノレ如キ之デアル。物詮ニシテ其物ノ性質叉ハ容
積重量等ノ關係上之ヲ法廷二携來スル能ハザノレモノ・實験（au一
七〇pもic　examin翫tion〉ガ法廷外ノ場屋二於テ行～・レザルヲ得ザル
コト多言ヲ要セヌ。
　30）　砿　S．Ct　of　Clainls　Rules7R　35・
　31）じS・Ct・fCust・msApPeals｝Rul㏄，R・5・
　32）U・S・SupCL，：EquityRu1粥3R1・
第五節　行政訴訟行爲ノ塀怠及其敷果ノ排除
1．　意義　或法定若ハ裁定ノ時間的限界内二當二行フベキ行
政訴訟行爲ヲ爲サ・Ψコト之ヲ樗シテ行爲ノ慨怠ト謂7。行爲
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ノ解怠ハ所定ノ時問二行爲者ガ其義務トシテ爲ス可カリシ事項
憐就テノミナラズ、更ニハ其権利トシテ爲シ得ベカリシ事項二
就テモ亦生ジ得ル。時問的限界二關スル訴訟法ノ規定ガ張制規
定タノシ限り、其行爲ノ主膿ガ當事者タノレト將タ裁判機關タノレト
壬敢テ其問7斯デナイ。
II．種類　行政訴訟行爲ノ癬怠ハ其時問的制限ノ黙二着眼シ
テ之ヲ期日ノ惚怠ト期問ノ癬怠トニ分チ得ノレ　A．期日ノ癬怠
トハ例ヘガ當事者叉ハ其訴訟代理人ガ事件ノ呼上ヲ受ケタノシ期
日二出廷セズ若ノ・辮論要約書ヲ提出セザルガ如キ之デアノレ。
B．期問ノ撰怠トハ例ヘバ衡李法裁判所二於ケル被告ガ、答辮
期問トシテ限定セラレタル時問即チ呼出状ノ迭達後二十日問内
二其防禦方法ヲ提出セザルガ如キ、相手方叉ハ其代理入ノ訊問
許可ノ申立ヲ雫織成立後審理開始前ノ期問二於テ爲サ・“ノレガ如
キ之デアノレ。
行政訴訟行爲ノ癬怠ハ更二行爲其自膿ノ性質ヨソ観テ之ヲ権
利事項ノ解怠ト義務事項ノ癬怠トノニ種類ニモ分チ得ノレ。権利
事項昌關スル行爲ノ慨怠トハ行爲者ガ訴訟法上自己ノ権利』叉ハ
灌限トシテ爲シ得ル行爲ヲ怠ルコトヲ謂ヒ、例ヘバ各省ヨリ講
求裁判所二附託セラレタル事件二關シ其利害關係人ガ所定期問
内二出廷ノ上之二關スル訴状ヲ提出シ得ベキ権利アルニ拘ハラ
　　　　　　　　　　（1）ズ之レ行ハザノソガ如キ其一・例デアル。義務事項二關スル行爲ノ
解怠トハ訴訟上行爲者ノ義務又ハ職務トシテ當二爲スベキ行爲
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二出デザルコトヲ謂ヒ、例ヘバ執達吏ガ手績命令ノ復命期日又
ハ逞クモ裁判所ノ復命催告後四日間以内二復命スベキ義務アル
　　　　　　　　　②二拘ハラズ之レ行ハザルヴ如キ、當事：者ガ謹篠開示命令ノ所定
事項ヲ遵行スルコトハ當晶其義務トスル所ナル瀞拘ハラズ之ヲ
　　　　（3）抗拒スルガ如キ之デアノン。但シ裁判機關ノ自由裁量事項ノ時聞
　　　　　　　　　　（4）二就テハ、筍モ其レガ實膿的裁量二属スル限り、行爲癬怠ノ問
題ヲ生ズル飴地ガ無イ。尤モ其裁量権ノ鼠用アヲシ場合ニハ其
裁量行爲褥怠ノ法律問題登生シ、随テ特二M鋤damusヲ’二依ル
　　　　　　　　　　　　　　（5）張制履行ノ匡救手段モ行ハレ得ルコト・ナノシ。
　1）U・S・Cしo£Claims：Rules，R・23・
　2）じ鼠Dist　CL，Westem　D醜of　N．’Y1，Admiralty　Rules，R3・
　3）　U，S．Supb　Ct。，］E】嵯uity・Rules，R585U．S．AdmiraJ』ty　Rules，R．29。
　4）鼓二實艦的裁量行：爲トハ後日行政訴訟ノ客鷺論二於テ詳述ス7レ如グ、或
　行爲二串ヅベキヤ否ヤニ關シテ郎チ行：爲實艦ノ成否二就テ自由ノ裁量チ爲シ得
　ベキコトチ謂ヒ、或行爲二出ヅベキコトハ法律上義務トシテ命セラレ唯行爲ノ
　態様（M躍ner）即チ行爲チシテ如何ナル形式及作用ノモノタラシムベキヤニ就
　キ自由裁量穫アル形式的裁量ト匠別セムトスル！モノデアァレ。
　5）HO画耐ibi乱P・262・
III．爆怠ノ敷果　行政訴訟行爲癬怠ノ敷果ハ其行爲ノ性質・
其慨怠ガ行政訴訟手績ノ進行二及ボス影響等二由り各々差等ガ
アノシ。其敷果ノ主要ナノン特長ヲ標準トセバ、既成ノ行政訴訟法
律關係ノ解浩ヲ來タスモノ、解怠者ガ不利盆ナノレ法律上ノ徹定
ヲ受クルニ至ルモノ、矢権ヲ來タスモノ、其他ノ不利盆ナル結
果ヲ蒙ルニ至ルモノ等二大別シ得ル。
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A．既成ノ行政訴訟法律關係解漕ノ結果ヲ招致スルモノトシ
テハ、例ヘバ原告ガ其訴状ノ記載事項ノ繹明若ハ明細書ノ提出
ヲ命ぜラレタルニ拘ハラズ之ヲ辮怠スルニ由り其訴ヲ却下セラ
　　（6）ル・如キ、一年以上何等ノ追行々爲二出デズシテ訴ヲ地方裁判
所二放置シタル時、裁1判所其不追行（Non－prosecu七ion．）ヲ理由ト
　　　　　　　（7）シテ訴ヲ却下スノレガ如キヲ其一例トシテ墨ゲ得ル。
　6）　U・S　Ct　of　C1段ims　Rules，RR・18，26・
　7）USI）istCt錺，：E爲tem㎝dS・uthemD1s楓・fN．Gene面Rnles，
　　R讐8；Westem　Dist，Gene蹴Pules，R20，
：B．不利盆ナノレ法ノ傲定ヲ蒙ルモノトシテハ、例へ建被告ガ
所定期問内二其防禦方法ヲ提出セザルトキハ原告講求ノ全部ヲ
　　　　　　　　　　（8、自自シタルモノト看倣サル・如キ、受託委員・評憤人又ハ計理
委員ノ答申二封スル異議申立ガ受託委員ノ審理二附託セラレタ
ル後勝定期間内二所要ノ書類ヲ提出セザルトキ、其異議申立自
　　　　　　　　　　　　　（9）鮭ガ抱棄セラレタルモノト看倣サノhガ如キヲ墨ゲ得ル。
　8）　U　S・Sup・Ct・，Equity　Rule3，RR・12り16，31，32．
　g）U。S　D1st。Ct，Westem　Dist　of　N。ヱ，Admiralty　Rules，R．38．
C．失灌ノ敷果ヲ來タスモノトシテハ、例ヘノ㊦當事者一方ガ
相手方ノ訟論書面又ハ宣誓口供書二引用セル讃篠書類ノ實験若
ハ其謄本ノ作成ノ許ヲ求メタルニ拘ハラズ、其相手方若シ特定
期問二其許ノ求メニ鷹ぜザルトキハ、爾後當該書類ヲ謹擦トシ
　　　　　　　　　　　　（101テ援用スベキ権利ヲ喪失スルニ至ルガ如キ、衡李法上ノ防禦方
法ヲ普通法上ノ訴二於テ提出シ得ベカリシニ拘ハラズ、之ガ提
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出ヲ怠リシ當事者ノ・爾後其訴訟ノ判決ノ執行ヲ停止スル爲メ、
衡李法裁剰所二濁立ノ訴ヲ提起シ得ベキ権利ヲ喪失スルニ至ル
　（11）ガ如キデ其一例デアル。
　10）　’U。S　I五st　Ct。，　Westem　I）ist　of　N，Y㌧，Admiralt）7Rules7B。54，
　11）　　U　S。J」C，馨　224b；　Hlopk血s，ibid。P．303．
D。其他ノ不利ナル敷果ヲ招致スルモノトシテヘ例ヘバ海
事裁判所ノ事件ノ被告ガ答辮期日叉ハ裁判所ノ特二指定セル期
日二於テ所要ノ答辮行爲二出デザルノ科ヲ以テ官命抗拒（Con一
　　　　　　　（12）・遡乱ey）ノ罪二問ハル・如キ、衡季法裁判所ノ謹嬢開示命令二於t
ケル所定事項ノ履行ヲ慨怠セノ炉慨怠者爲メニ逮捕セラノレ・ガ如
　　　α3）キ其一・例デアノン。
　12）　U．S　Admむ凱lty　Ru工es，R。28．
　13）　U」S　SuρCt，Equity　Ru！es．R。58．
IV．慨怠ノ敷果ノ護生　慨怠ノ敷果ノ登生ハ法律上當然ノ結
果ニシテ唯裁判所ノ之ヲ實現メベキ或行爲ヲ必要トスルニ止マ
ノレモノアリ、或ハ之ヲ相手方當事者ノ申立二懸ラシムルモノモ
アル。（a）前者ハ例ヘバ被上告人期日ヲ’解怠シタル昌由ソ裁判
所ガ當然ノ事項トシテ出席セル上告人一方ヲノミ審問シテ其事
　　　　　（14）件ヲ決裁スルガ如キ、上告入被上告人共二期日ヲ慨怠セ建事件
　　　　　　　　　　　　　　　（15）ハ當然ノ事項トシテ上告入訴費負澹ノ下二棄却セラノシ・ガ如キ
ニ其一例ヲ見ル。⑥後者ハ例ヘバ上告人期日ヲ’解怠シタル時
被上告人裁判所二封シテ上告入ノ呼出ヲ求メテ上告棄却ノ申立
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ヲ爲シ或ハ上告記録ノ開披ヲ求メテ原判決肯認ノ申立ヲ爲シ得
　　〔16）ルガ如キニ其例ヲ見ル。（C）更二解怠ノ敷果登生ノ前提トシ
テー慮慨怠者二封シテ或催告又ハ告知ヲ爲スベキコトヲ要件ト
スルモノモアノレ。例ヘバ既述ノ如キ執達吏ノ復命期日ノ辮怠二
封シテ逮捕令状ヲ登スル爲メニハ、先ヅ四日ノ猶豫期問ヲ置テ
　　　　　　　　α7）復命ヲ催告スルヲ要スルガ如キ、相手方當事者ノ訴訟追行々爲
ノ欠敏ヲ理由トシテ其訴ノ却下ヲ申立ツル者ハ必ズ其旨ヲ豫メ
　　　　　　　　　（18）相手方二告知スルヲ要スルガ如キ之デアル。
　14）　U。S。SuダCt，Genera1，Rules，R．20．
　15）　　1）it宣》：｝L　21．
　16）　　1〉i就o　R，193　E　S．　C。C。濯L，2nd　Circu三t．RulesンR．20。
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V．慨怠ノ敷果ノ排除　行政訴訟行爲慨怠ノ敷果ハ（縦シ當
然嚢敷ノモノタリトモ）絶封的二非ズ、其慨怠二就キ相當ノ理
由アラノ貿之レアル場合ノミ）其敷果ハ排除セラレ得ル。例ヘバ
答辮期日ヲ幌怠シタル被告ガ相當ノ理由ヲ示シタノレ宣誓口供書
ヲ添ヘテ、癬怠ノ敷果排除ノ申立ヲ爲シ、其時二至ル迄ノ原告
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辮論ノ用意ヲ整ヘザルニ於テハ、當然ノ事項トシテ其上訴ハ棄
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ノ敷果ヲ受クベキニ拘ラズ、相當ノ理由ヲ示サバ其癬怠ノ敷果
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